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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,
del Ejú-
la prime-
ASCENSOS
Sefio.r C~pi~ general de
'f&, región.
Señor InteITentor general
cito.
.E«cmo. Sr.: Por haber cumplido
el dí.. 17 qe.l mes actual lu condi·
cionel prevenid.. en la ley de 18 de
enero de 1906 (C. L. ntim. 19) el ofi.
cial térc~ro del Cuerpo de Oficina.
Miliaru; D. Eduardo de la Puente
Iglleliaa, con destino en esa Capita-
nía. general, el Rey (q. D. g.) le ha
servido ccncederle ei empleo .upe-
rior inmediato, 'fn propuelta extraor-
dinaria de aaceuOI, con Ir. efecti-
vidad que oportunamente ee le le-
ñale. Es al propio tiempo la volen-
t:.d de S. M. que el expresado ofi-
cial continúe en BU actual destino.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimi.ento y demis efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid ::l8 de julio de lepS.
a o-nJ ar:arpID 40l -...-
AlftOlUO LaUDA 02ftl0A
Señor Capitán general de 'la prime-
ra regi6n.
ción de aptitud hecha. por V. E. a
favor de los subjefes de taller de
cOlID¡)lemento de la Brigada Obrera
y Topográfica del Cuerpo de Eltado
Ma,yor D. Arturo Saco del Valle, don
Anofl)nio GonzÁlez Vúquez. D. Ri-
cardo Mena rlartínet:, D. Federico
Argote Cl'emades y D. Juan <lJ.erma
León.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ -guarde & V. E. muchos añol.
Madrid 19 de julio de 1928.
m a-.J -...so lIeI .....
AIftONlO Lo.mA OtTll8A
BAJAS
Dlreeción general de Preparación
de C&mpa11a
'ORDEN DE SAN HERME<NE-
Dirección general de Instrucción
y Administración
,
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) ha Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha
¡,teniido a bien confirm.,.ar ila deo1ara- j tenIdo a bi-en concede.r el empleo su-
Excmo. Sr.: Según participa a es-
,te Ministerio el Capi~n general de
la octava región, falleció en Villa-
juán (Pontevedra) el día ::l4 del ac-
tllall el General de brigada, en situa-
ción de segunda. reserva, D. Miguel
de Castro Áriz.cum.
De real orden io d'igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Di06 guardoe a V. E. muchos años.
MadEid 28 de julio de, 1928.
m <>-en! ..,... del ......
ANToNIO LOSADA OJlTllOA
Señor Presidente del Conlejo Supre.
mo de GueNa y Marina.
Se!or Interventor. general del Eiú.
cito.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
rBaIJIIlü DIJ 00IlIJ0 ,M lIImD8
Nwn. Uot.
Excmo. Sr.: Con objeto de dife-
Tenciar el trato a las aeronaves per-
tenecientes a nacioMS enmn;ieru
convenid~ con Espalía .en materia
<le navegación aérea de las que no
estén convenid'aa, uí como tambi~
para. distinguir el régi.men de líneas
:aéreas regularel con a.erOIlavea luel-
ta., oen lu taorifu aprobadu para lo¡
.aeródromol de Cabo ] uby y Villa
C~nero¡ por real orden de 7 de abril
1iltimo, de acuerdo COD lo informa-
-do por el Consejo Superior de Ae·
:ron4utica,
·S. M. el Rey (Q. D. ,.) H h.. digo
nado di.poner ee ampUe la real or-
den citada con lu laguientel dilpO-
.iones:
J." Que aquellal tarifu IOn la. GILDO
4 ue d'eben regiA' la. aeronave. cepa- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 11'.), de
fiolu .ueltas y l. extranjerru de la, acuerdo con lo propuetlto por la Áaam-
milma coDdici6n,. perteneciente. a !>ka de ~a Real y Milltar Orden de
paíles convenidoe con Eepafia oen na- 53111 Hermenegildo, h& ten'do a bien
vegación a6rea. con.ceder al .comandante die Eetado
2." Que el r~gimen de ¡(];leas re- Mayor D. Antonio Tapia Y' López del
~lares. para unas y otra. .aéron&vel Ric&n, 'la eruz de la referida. Ord1Sl,
debe ser' el de aquellas tanfu, reba-l con anbigüe<lad de 6 !de marzo último.
jadasen un 25' por 100; y '. De reall orden ,(o d1g0 a. V. E. pa.,
3." Que las aeronaVell extrilnJeras t ra su conocimien.to Y demás efectos..
,pertenecientes a 'paí~e~ no convenio Dios gua.rde a V. E. muchos aftoso
dos en materia de navegación aérea Madrid 27 de julio de 1928.
con España deben satisfacer d,?rechos El a.-nI mcarpdo .w~
,que sean un 10 por 100 supeno!e6 a AmONIO LOSADA OllnGA
las citad.. tacifall.
l;)e real orden 10 digo a V. E. pa- Señar Oirector ~e~~ra1 die Prepara-
ra eu conocimiento y demú efectos. ción de Campana:. ,
"Dios guarde a V. E. muchos años. 'Señar Interventor general del Ejér-
Madrid :lO de julio de 1928. cito.
PIl.IMO 'DI: RIYP;U .:...--------------
:Señores Ministro de la Guerra, Di-
rector, general de Marruecos.y el)-
lonias 'Y' Vi.cepcesidente del' Con-
liIIejo Superior de Aeronáutica y Di-
rector' gener31 de Navegación y
'Toransportetl Aéreos.
(De la GtJuta núm. '209).
© Ministerio de Defensa
perior inmediato a los subjefes de
taller de complemento de 11 Brlga-
da Obrera y TopogrfJica del Cuer-
po de Eltado Mayor D. Arturo Sa-
co del Valle2. D. Antonio Gondlez
Vúquez, D. Kicardo Mena Martínu
y D. Federico Argote Cremades, por
haber ¡ido cOllce'ptuados aptos para
el ascenso y reunir las cond~iones
del articulo «8 del vigente regla-
mento para el reclutamiento y reem-
plazo del Ejército de 1925, asign:úl-
doseles en el que se ltl confiere la
antigiiedad de esta fecha y quedando
afectos al Cuerpo en que actualmen-
te sirven.
De 'real orden 10 digo a V. E. pa-
easu conocimiento " demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1928.
J'J Geuma1 eucarpdo cW ........
ANTONIO LOSADA <nTlGA
Señor Capitán general de la primera
región.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se
ha servido conceder una comisi6n
del ~rvicio de treinta d{as para Pa-
ds (Francia). Bruselas (Bélgica),
Berlín (Alemania) y Londres (In-
glaterra), al archivero primero del
Cuerpo de Oficinas Militares, don
Fernando Fernández Cdbeti, con
de.tino en este Ministerio, sin dere-
cho a dietas ni viáticos, con objeto
de estudiar la organización y fun-
cionamiento de los archivos milita-
res de dichas naciones.
-De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás oefectot.
Dios guarde a V. E. mucho. año••
Ma~rid 28 de julio de 192&.
El Geera! enca,.,.do del deIpadalI,
A1mllfIO LosADA OILTmA
Serior Director general de In.truc-
ci6n y Admini.traci6n.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) se ha servido di~on~r
que los jefes y oficiales de la Guardia
CIvil comprendidos en la -siguiente re-
,laci6n. que comienza con D. Grt'p;o-
rio Vázquez Mascardí y termina' con
D. Vicente Robledo Constanzo, p:<sen
:a servir los destinos <¡ue en la misma
se expresan. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ(¡s.
Madcid 28 dt\julio de 1928.
m~ eDaU'glIdo del~
ANTomo LOSADA OR'ftIGA,
Señor...
ltl:L.ACIÓN QOK SI' crJ'A
Comandantes.
29 ele tallo ele tD
Da. a la de La Coruila, de segundo
jefe.
D. Eduardo Dasca García, s~gun­
do jefe de la Comandancia de La Co-
ruña, a la de Burgos, con igual car~o.
D. Indalecio Ter.án Arnáiz, segun-
do jefe de la Comandancia de Bur-
gos, a la .plana mayor del 12.· Terci,;).
Capitanea:
D. Emilio Quintana Caicedo, as-
cendido, de la Drecc:ón genenl, al
escuadrón de la Comandancia de Cel!-
ta.
D. Manuel Gener Calderón, de la
quinta. compañía de la Coma.n{hn~ia
de Sevilla, a la octava compañía de
la misma. Comandancia.
D. Juan Peralta Villar, de la cuar-
ta 9'~pañía de la Comandancia de
Málaga, al tercer escuadrón de la dI."
Caballería del cuarto Tercio.
D. Domingo García Poveda, Jel St'-
gundo escua ~~ón de la Comand:.nría
de Caballería del cuarto Tercio. :\ la
cuarta compañía de la Comand~ncia
de Málaga.
D, Fernando VázQuez Ramos, de
la plana mayor del 26,· T.ercio. a I~
quinta compañía de la Comand.1!1c ia
de Sevilla.
D. Pedro Barcina del Moral, d~ la
~cxta compañía d~ la segunda Co-
mandancia del 2I,° Tercio, a la plana
mayor del 26.° Tercio.
D. Félix Fernández Besga, de la
tercera compañía <fe la Comandancia
de Guadalajara, a la sexta compañía
de la de T eruel.
D. José García Silva, del escuatirón
de la Comandancia de Ceuta, :l la
séptima compañía de la Comandancia
del Segovia. \
. b. Cnmelo Izquierdo Carvaj:¡l. d~
la segunda. compañía de la Coma.n-
dancia de Ceuta, a la tercera co.mpa-
fiía de la de Guadalajara.
D. Edilberto Pantoja COl'fochaillo,
de la quinta compaflía de la Coman-
dancia de Melilla, a la tercera compa-
flía de la de Ceuta.
, D. Pablo lncera Vidal, de la sép-
tima compañia de la Comandancia. dt.
Segovia, a la segunda co~añía de
la. de Ceuta.
D. Fernando Márquez Gonzálc%, de
la tercera compaliía de la Comandar.-
cia de Ce uta, al segundo escuadrón
de la Comandancia de Cabal1eri'l del
cuarto Tercio.
Tenientes.
D. Francisco Galán Rodríguez, de
la Comandancia de Gua.da1ajara, al::
de Madrid. "
D. Enrique López Anglada, 'Je la
Comandancia de Teroel, al escuadré ll
del noveno Teorcio.
D. Antonio Rodriguez González, del
escuadrón del noveno Tercio, a la D:-
rección genera\.
AHéreces.
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Tercio, a la Comandancia de Lorp-o- '4;
fiaD. Andrés Valverde Pérez. ascendí- I ~
do, de la segunda Comandancia del
26.· Tercio, a la. Comandancia de~
Orense.
D. Ram6n Salvador Yázquez, as-
cendido, de li Comandancia de Hues- O
ca, a la de Melilla. ~
D. Vicente Robledo Constam:o, de
la Comandancia de Melilla, 'l h de
Soria.
Madrid 26 de julio de 192S.-Lo-
sOlda.
Excmo. Sr.: Visto el escritct 'Jue
V. E. dirigi6 a este Ministerio t'D
20 del actual, ~l Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los ca-
pitanes de Infantería D. Félix Mar-
tínez Vera y D. José Torrejón Go-
dos, ascend:d03, a dicho empleo por
real orden de 12 del actual (D. O. n,í-
mero" 153), continúen prestando ~U$
servicios como profesores. en comi-
si6n, en el Co'egio de Hurrfanos de
la Guerra. hasta la tenn'nax:ión de
los exámenes de septiempre próxi-
mo, . con arreglo al artículo 22 del
real decreto de primero de junio de
IglI (C. L. núm. 1(9).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect05.
Dio~ guarde a V. E. muchos' años.
Madrid .28 de julio de 1928. '
m Genen.l eftca....do del .._~
ANTONIO LOSADA OR'BOA
Señor Capitán general Presidente ~el
Consejo de A,dmínistraci6n de la
,Caja de Huéifanos de la Guerra.,
Sefiores Ca,pit'n general de la qllin-
ta reg-i6n e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que 101 o.ficia-
les tercer08 del Cuerpo de Oficinas
Militares D. José Cuesta Pararols,
di!'pOnible en a cuarta región, y don
FéliX Monso QuimalJa, lUcendido,
de este Ministerio, ,primera Direc-
ción, pasen destinados, cl)n carj[cter
de forzosos, a la Capitanla general
de_ la octa'Ya región y Gobierno mi·
litar de Tenerife, respect:vamente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demtl.s efectos.
Dios guante a V. E. muchos aiíos.
Madrid 28 de julio de 1928.
m GenenJ eI1catPdo de'! .....
ANTONIO LOSADA OI'Z1lGA
Señores Capitanes generales de la
cuarta y octava regiones y de Ca-
narias, y Director p.cneral de Pre-
paración de Campaña.
Señor Intérventor general del E;ir-
dto.
D. Gregario Vázquez Mascardí, as- D. Guillermo Camarero Roj,;), as-
cendido, de la Comandancia de Sevi- cendido, d.c;,.la 'P-Iana mayor del 12"
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ~
ha servido disponer que el escri~ien-
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1general del Ej~r. Señor Capitán general de la segund.
región.
Scrmo. Sr.: Nombrado concejal del
Ayullt~iento de Buendía (Cuenca),
el ofiCial tercero del CUlrpo de Oficina;
llilitues ·D. Federioo Porta Me1cior,
con destino ea esa Capirfa general
el Rcy (q. D. g.) se ha lIervido dis
poner que el referido oficial quede et
la situación id.e disponible forzoso et
ia llrimera región, con arreglo a 1,
prevenido en el párrafo Kjtundo dr
apa!'tado primero de la real orden
cular de 13 de abril último (D. O. nú
mero 84).
De real orden ·10 digo a V. A. R. pa
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. A. R. muchos año~.
Ma.drid 18 de ju1io de 1928.
Ja GaMraI __..... _ ~
AlI1'O)uO Lo~. Oa1'1llGA
te de primera clase del CMI'pO de
Oficinas Militares o.. AlIrel Gilí Na·
dal, ascendido, del Gobieruo mili·
tar de Zerago¡ai ~or real orden de7 del mes actua (D. O. nÓJll. 149),
continúe eD su actual destÍDo.
De real ordeD lo di.o a V. E. pa·
ra su conocim.ento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. auclao. dos.
Madrid ~8 de julio de 1l~;¡8.
111 Ge..1lI _~ del ......
~NIO 'LOSADA OItTVlA
SoTclado, Amando Amor Amor, del
regimiento de Radiot~legrafia y Auto-
movilismo.
Otr<\, Gregario Penagol Campol,
del mismo.
Otro, Simón Caballero Saleíctl, del
mi8m~.
Otro, Gabriel Fernández Pons, del
mismo.
Otro, J08é Puga Hermida, del mis·
,mo.
Otro, Santíago García Marcos, del
mismo.
O~ro, JOflé Lc:gazpi Gonzále:t, del
mismo.
,. J, SlOforosol'arra Coloma, del
:tismo.
Otro, Marcelino Gómez Carrera. del
tismo.
Otro, José Martínez Nicolis, del
lismo. ,_
Otro.. Joaquín Sánchez Antolínez;,
lel mi!'mo. (
Otro, Rafael Carrancio M.artín del
'nismo. '
Ot~o, Vi:ente Gutiérrez Garda, del
tismo (Grupo mixto. MeJilla).
Otro. Pedro Muiioz RohiKuez:, del
'egimiento Infantería Lealt.ld. 30.
Caho, Tomás Ucrmejo García, del
e Isabel Ir. 32.
Sargento, Modesto Boan Guerra, del
atallón Cazadores Africa. 7.
Soldado, Ansel,no Se¡zovia Escorial,'
le la Academia de .'\:rtilh·ría.
r:1hn. \Ven,-ñ<lan ~f 11007. Fi~ueiras,
e1!'1 tercer regimiento Artillería mono
taña.
Soldado, Victnte Fresneda Durán,
del séptimo de Artillería lil'era.
Cabo, Luis Gutiérrez Merino, del
;3.° de Artill ería ligl·ra.
Sargento, Víctor Labaca Carda, del
5· .le Af"tilJería lilttra.
SoLiado, Juan Gahriel E!>teban, del
6.° -\e Artillería ligera.
C:.ho, Esteban Gon7.ález Garda, del
nismo. •
Soldado. Andrés Checa Garda¡ del
ercer regimiento de rtrtllleria de
:osta.
Otro, Leandro Martínez Heras. del
,rimer regimiento de Artilleria a pie.
Sargento, Manutl ))í¡¡z Zurdo. del
éptimo de Artill ..rí~ :1 n'·
~olaado, Alejo Hevicl..ure Nestare8
le :a Coman.jancia de Artíllula d~
\felilla.
Otro, Ricardo Saturnin~ Cervoles
e ,la misma. '
Otro, Eladio C n<1o Mat~os del
'!ímiellto de Teléí{rafos. •
.Otro, FraÍlcisco Esojo Rcseco. del
Ismo.
Otro, Pedro Uha ~h Planas. <loel ba-
n(m de' Ingenieros ue !,ltcIJlla.
Otro, Luis Talaya Na"arro, delr",is-
'0.
<?tr~, Pe~r.o Carmona U'':l.'da de
"la~tOn 1f.1\llar. '
O!W, .~uis ~sas l'all;.fés, de Avia-
., 1\fld t ar (t,ran~ :'".,.
.()tro, Salvador c':-"'sal Torme, de la
:sma. '
. C3r~bin!'ro. Y_bis Rubio Arce, del
.)b~IO -d~ ~bineros.
Otro, V~{ura Pérez Méndcz: del
"'~no.. •
"), -~. Serapio Loren7" Corchuelo,
Jel mismo.
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Sob:ltado, Guillermo García Castre-
del regimiento .:loe Radiotelegrafía ~
Automovilig:no.
Otro, Julio Rico Rey, del mism'
Otro, Luis Mataró ¡rujo, del misnl
Otro, Fernando Márquez Domir:
guez, del mismo.
Otro, ]enaro,Villar Galdós, del mÍ!
mo. • .
Otro, Marcelino Vilalta Mardon~
del mismo.
OtrQ, Pablo Avila Melchor, del mi>
mo.
Otro, Anastasia Zafra Martínez, d
mismo. .
Otro, Amalio Tantos Sánchez, d
mismo.
Otro, Antonio Egea Candeal, d·
1tÚ9:n0.
Otro, Cándido Delg¡Jldo Cuesta, d,
misma
Seftor...
Circulár. Excmo. Sr.: Examina"(l'
en la Escuela Automovilista ,:!el EjéH¡
to los individuos pertenecientes al ctlf
so ·de mecánicos automovmstas y moto
ciclistas segundos, convocados por rea·
orden de 19 de enero de 1928 (D. O. nÍl
mero 16), el Rey (q. D. g.) se h:
servido disponer se extiendan las co
rrespondientes licencias a los <lue ha'
obtenido la. calificaci6n de aprobado y
que figuran en la relación que a con
tinuación se inserta, que empieza COI
Guillermo García Castro y termin:
con Antonio Sánchez Barranco, rein
tegrándose con urgencia a sus Cuer
pos los no pertenecientes a la planti
tia del regimiento de Radiote1egrafi;
y Automovilismo.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiénto y demás efecto~
Dios ~uarde a V. E. murho8 afias
Ma.drid 19 de julio de 1928.
El a.-J -rsado MI ........
ANToNIO LOSADA OallGA
Señores Capitán general de la primer:
región e Interventor general dt
Ejélcito.
quin·
DISPONIBLES
Exoma. Sr.: Concedido &1 teniente
de la Guardia Civil (E. R.) D. Anto-
nio Martinez Gascón, que presta su.
lerviciol en el Cuerpo de Seguridad
de la provincia de Barcelona, pase
a continuarlos a la de Madrid, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido re-
IOlver quede tdásponible en ·la prim«ra
regi6n.
De rea~ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Yadr~ 28 de julio de 1928.
I:l Geaen1 ell<arpdo .w ......
A1noKIO LosADA GanGA
Sefíor Director general de la Guardia
Civil...
Sellores Capitanes generales de da pri-
mer, y cuarta regiones e Interventor
general del Ejército.
Sellor...
Circ:uJar. Excmo. Sr.: En la real
orden circular de 14 de junio últi;,to
(D. O. núm. 133). de alumnos de la
Escuela Automovilista del Ejército,
apr9bados como automovilistas y m~­
tocic1istas segundos, figura el cabo 151\
doro Fernández Real, lomo pertcJl'~­
ciente al regimiento de Radio'telegr'lfh
y Automovilismo; como quiera qu,~ su
destino de plantilla es en el sexto re-
gimiento de Zapadores, el Rey (que
Dios guar.d.e) se ha servido disponer
se entienda rectificada la mencionada
real ond~n en dicho sentido.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Bios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 19 de julio dc 1928.
El General _...,so dci cIeII*bo.
ANTONIO LoSADA OllnAa
Sdór Capitúieneral de la
la reei6a.
Se60r InterYeDtor
cito.
©'Ministerio d
•
'.~
e:sa
f .~ -
bado en lu opoeiciODes convocadas
para cubrir pluu en dichaa escue-
las; teniendo en cuenta que la situa-
ción de supernumerario sin sueldo,
el privativa de loe jefes y oficiales
del Ejército, que no es tampoco con-
gruente cc>n la petici6n deducida, la
le~islaci6nque rije sobre destinos pú-
blicos, ni 6iquiera el real decreto de
la Presidencia del Consejo de Miuis-
troe de 19 de marzo de 1926 (Gaceta
del ·3 de abril siguiente), porque dado
el carlicter particularíllimo que impli-
ca la provisión de 136 plazas de vi-
gilantes de segu.nda clase del Cuerpo
de Vigilancia que crea, no puede de-
ducir6e, con carácter de generalidad,
u.na modificación sustancial de la si-
tuación militar de las cl36es de tro-
pa, de la que resultase que los indi-
viduoe de tales categorías Que en opo-
siciones o concur60S obtuvieren la pla-
za correspondiente, deban pasar a la
eituaci6n de supernumerarios sin suel-
do y que a priori no puede /hacerEe
petición alguna '1 menos en apoyo de
U.D derecho no reconocido, el Rey (que
DiOfJ guarde) ha tenido a bie~ des-
estimar la q>etición de referenCIa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento ydemáe efect06 ..
Dios guarde a V. E. m'Uchos añ06.
MadridlQ de julio de 1928.
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VESTUARIO Y EQUIPO
Sefíor...
Circular. Excmo. Sr.: Cumplidos
por la J un ta ·Central de Vestuario,
Equipo y -Mon1ura todos los trám~tes
prevenidos en los pliegos de condi-
ciones ap-robadoll por real orden circu-
lar de 3 de ma.yo último (D. O. nú-
mero 99) ¡para. la campra ·por gestión
directa de 120.000 borlas para gall&
y 120.000 escara.pelae ~a.ra boina dis-
puesta por real orden circular de 30
de abril anterior (D. O. núm. 97), ti
Rey (q. D. g.) se ha servido tli,;,o-
ner se adjudiquen definitivamente a.
los ·licitadores que a continuación se
eJg¡>resan, los cuales deber6,n .lt~J1er·
se fP'aI'a el cumplimiento de su co:n-
promiso a cuanto SI: dispone en los
pliegos citados.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1928.
El Geuenl~ 4d .......
AXTONIO LosADAOIlTllGA
Señor J efe Superior de las Fuerz:u
Militares de Marruecos.
RETIROS
Jr1 GeDenl eararpdo <Id~
AmoNIO LOSADA Oll.ftGA
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la séptima regi6n e
Interventor general del Ejército.
PERMISOS
_JI~ 7 1DOtlo--_ \ RESCISICfI DE COMPROMISOS
ncJktn
Excmo. Sr.: Ac,cediendo a lo eoli-
Carabinero, Juan Usero Sánchez, del citado .por el suboficial de la Guardia
Colegio de Cacabioeros. Civil D. Miguel Solana Obejero, el
Otro, Francisco Hoyos Marún, del Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
mismo. derle la rescisi6n del compromiso que
Otro, Juan Gutiérrez L6pez, del ee halla lSirviendo~ siendo baja, por
mismo. tanto, en dicho Cuer.po por fin del
Otro, AMonso Fernán!áJez Luque, del. mes actual y haciéndosele por el Con-
mismo. sejo Supremo de Guerra y Marina el
Otro, Antonio Sánchez Barranco, del señalamiento de haber pasivo que le
. mismo. • corresponda.
Madrid 19 de julio de H)28.-Lo-) De real orden' lo digo a V. E. pa-
. s3Kia. ra su conocimiento y demás efect:>s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1928.
Excmo. Sr: Accediendo a to solici-
;' -taldo por el oficia! tercero dol Cuerpo
de Oficinas Militares, D. José López Señor Director general de la Vuardia
Roca con destino en esa.' Capitanía Civil. .
gene;al, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizarle ·para disfrutar el
permiso de verano en San s.eb~ti~n
(Guipúzcoa) y Henldaya y Bla~rtz
(Francia), con arreglo a lo prevemdo
en las instrucciones aprobadas por real
orden circular de S de jumo de 1905
y S 'de mayo de 192] (C. L. núms 101
y 221).
De real ocden ijo rligo élI V. E. pa-
ra su conocimiwto y demás efectos. .Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) !le
Dios guarde a V. E. muchos afios. ha Eervido dispc·ner el retiro para
Madrid 21 de julio kk 1928. 1Lorca (Murcia), del coronel rle la
Guardia Civil, en situación de reser_
Kl Ge2>enJ encarpdo da!~ va,. D. Alejo Artiz Massa, por haber
ANTONIO LOSADA OanOA 1cumplido la edad para' obtenerlo en
o el! mes actual, disponiendo al propio
Señor Capitán. general de la quinta tiempo que por fin del mismo sea
regi6n. dado de baja en el Cuerpo a que per-
S_A r ....-n;tán g~nera.1 de la sex+~ tenece."".0 ViSo...." ~ De real .orden lo digo a V. E. pa-
regi6n. . ra 6U conocimiento y demú efe<:toe.
1 Dios guarde a V. E. muchos añol.
REGLAMENTOS . \Madrid 18 de julio de 1918. ,
.. • 11I o..na ..,.. 611 .....CIrcular. Excmo. Sr.: En vllta del .. - ,. ~.- O
prayecto Ae reglamento para el r~gi- nJII'1VJIJO ~A ~
men interior de ·1& Academi& General . . 1 d 1 G d'
Militar, formulado 'Por ~ General Di- Señ?r. DIrector genera e a uar ~a
rector de ~a mienta, en cumplimiento' CIVIL
de lo doi~ueato'en el aparta.<1o d) i&e SeAores Prelidente "del CODlejO Su.
la bue novena del· real decreto de 'Premo de Guerra y Marina, Capi.
20 de febr«o de 1927 (D. O.núm. 43), t~n ~eneral de la tercera región e
el Rey (q. D. g.) ha ten.ldo a b1en Interventor general del Ejército.
aprobarlo, ha.ciéndOle con la m&yor'
urgencia, por la. A~ademia. expres:ada,'
la tirada de ijOB ejemplares preCISO'" ,
con cargo al fondo d~ material. de lil.' SUPERNUMERARIOS
misma, que se venderán al preClO Cj:J.e ..'
se fije, con cuyo Ílrn:¡x>rte se ~inte- I Excmo. Sr. : Vleta la .1n.6tan~la que
grará el expresaldo fondo. t V. ~~ cure6 a este Mlnls~eno, con
De rea.! orden Jo digo a V. E. p¡¡.¡. escn.to de 29 de mayo último, pro-
ra su conocimiento y demás efectos. mOVida ~or el sargen~o del ~ata1l6n
Vios guaroe a V. E. muchos a.Ilos. de IngenIeros de ,M~lJlla Jesus Mar-
'ladrid 2] de julio de 1928. ,tínez Valle, en s~h<:a de que. 6e ~e
conceda quedar 6upernutnerano 61n
"-, a ~~ del~ sueldo en el Ejército, el día que tome
ANTONIO LOSADA ORTEGA posesi6n de la 6SCUela del Protectora-
do que se le asi~ne, por haber apro-
Señor...
© Ministerio de Defensa
o. O. n6m. 163 29 d~ Jalio d~ 1928
e
e:l \'.I'OtNIMaI e:l IlDport~ total0_ ~oNOMBIU!5 DI! lOS ADJUDICATARIOS "O NOMBRES DE LOS AO}UDlCATAJlIOS!loo. n ••
J lIorlu pan~ ., escar.~1&Ipan .,...
_....
:s .. - J borlas para p1a , eecarapdaa p.... :: -
boIaa qu te In bu ad;sdk"o
• o. ....:V Pe..... bol.. qlle te la hu adjudlcado :l" PetdaI
-
-Ptu. P,...
1- Pr8ú lave . EJadlo Gard« CaDo
15.000 lIortu, pIl' cala. pan rDtc~.r ea Mad;rid. 1,17 11.~.OO 12.000 aeat.~..... pan boina, p.r. r1Itnpr al ,J2.ClOO bor1aJ, parlI p1a, para rntrqt.r r1I Sntlla. 1.17 14.G40.oo
'.000 borIu, para cabo pan rlItrqtar rn V.lr~- BIlCIOL ••••••••••••••••••••••••••••••• 1,19 2.....
da ............... •••··· .... ••• .. ·•···• 1,17 9.360,00 1.000 ~;l'~~~.~.I~.~~••r:s.~r~~••~ 0,19 1.330,clt12.000 1Ioriu, pan pIa, pan. rlltrepr en Barce-
, Jou................................... 1,17 I(.(MO,oo ------
S.ClOO borlu. pII" Cala, par. nltcqar ea :lau- Tot.l ................... 3.610'-
pa. .................................. 1.17 9.360,00
12.000 bOflu, par. pIa. para entrqar rn Bureos· 1,17 14.040.00 Mamzela HtrI'rf'O, vfrtda de VilIaDova
'.000 borl.., par' pl•• para eutr~r en Vall.-
doUet................. · ....... •........ 1,17 8.190,00
9.011O bOrla.. para pi.. para rnteqar rn CondIa. 1,17 10.531,00 11.000 esc.r.pelu, P'c, bol... p.r. entre¡.c en
3.ClOO bor1ae, pila &:al', para rnterc.r rn Palma
1,17\
ValrnrJa. ............................. 11,11 1.440,_4t Mülorca. .......................... 3.510,00 9.000 escaraprlu, p.ra 10010" p.ra entre¡&! m
2,lGO bor~ g:r;.r~e ~~ .~.~~~:. ~~.•~~~~ CcrullL ............................... 0,21 1.1IlO,_1,17, 2.9'25,00 3.000 ~pelU,~. bGIna, paI" cntrrcar r1In.OlIO bortaa, para pi" par. ruterpr rn MelIlla .• 1,17 1'2.810,00 Pallllll de .Ilorca..................... 1,21 OJO,.
14.000 bortaa, para cala, p.c. rntrq.c en ~ta ••• l,i7 16.38),_ Z.500 rscarapelu. par•. boln., par. enlrqar rD
6.500 bortaa, ,.ra &&la. para eatercac en Uracbr. 1,11 7.~,OI S...ta CrtUI de Tellrrt'" ................ 0,21 5U,clt
15.000 escar.pel... par. bo>na, para rotrrcar en
11. 000 ~~~fif~~'.~.~~I.~~•.~a:.~ .~~~.r.~••~~M..drid .................. ; ............. 0.21 3.150,. 1,21 1.310,_
12.001 ~l~,.~~~~.~~~~.~~~.•~~~~.a:..~~ 0,21 2.5,);),tO l4.0ll0 ese.rapetu, p&nl !><loa, para eolrqar en 0,21 2.940,lIIC~ta. ...............................
12.000 ese....~l.., p.c. ~lna. par. entrrc.r rn 6.500 eoc.r.~la.. par. bola., par. rntrecar rtI
Barcelonl.............................. 0,21 2.521,01 Laraclle............. : .................. 0,21 1.365,-
1.000 rlar*pew, par. boln., par. nrtr~.r en
------
Z.r.¡¡o................................. 0,21 1.680,. rot.l .... .............. 11.100,01
-----
rotal ................... 150.270,00 Total , ..eral..................... . 164.910"
MadrId 21 dr Julio de lln1.-LoI.d••
SeDor Capitin S~al deJa,
1'CCi6n.
,diw . Inteneotor ~n,:ra1 del
cho. .
. -
DESTINOS
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. l,) ha
tenido a bien di.poner que 101 tenieD-
te. de Infantería compreDdi401 en la
eii'uiente relación, queden en la li-
tuad6n de "Al Servido del Protec-
torado», por ha.ber .ido dutinadoll a
11.1 unidadee jaliñanat que .e indi-
can.
De real orden 10 di~o a V.' E. pa-
ra .u conocimiento y demM efectOl.
Dios guarde a V. E. muchol afiOI.
Madrid :28 de julio de 10:28.
11a-n1~"'~
A!m>HtO L08~A ORftOA
Señor Jefe Superior de las Fuerza.s
Militaree dr MarruecoI.
Señor Interventor general del Ejér-.
cito.
ULACIÓN Qm st errA
A lo Mdal-la lalifj(JlllZ tI~ Lara-
che, 3.
D. Francisco Ram0.5 Díaz lk Vila,
del. Tercio.
A la' MelIal- 1" lali/iatiIJ M Y,-
btdiJ, ..¡.
D. Antonio Invern6n Legar, del
bata1l6n Gazadl>res Africa, 3.
A la MelwJl-la loliliaJla 4' Taln-
sit, S,
D, Antonio Mas6anet Roig, del ba-
tallón Ca%adores Africa, 14-
Madrid :l8 de julio de .19:l8.-Ll)o..
aada.
..... '11IIH1Irf1
CARGOS
OONDECOJMCIONES
'-
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ha
tenido a bienconC'e<ier al tendente de
Infantería (E. R), con destino en
fas Interveoncion.es .Múlitares ~ Te-
tuán, D. Juan Pérez ~ido, la per-
sexta muta de tres cruces de p.lata deJ Mé-
rito Militar, can distintivo rojo, que
Ejér- le ,f~ron ,concedidas por reales ór-
dooes de J.. l!Je mayo y 14 dr 'julio de
19J5 y 21 de agosto de J916 (D. O. n1i-
meros 99. 155 Y 186, re6pcctivam.ente),
por otras de P'l'imera. clase dr Ja. propia
Orden y distintivo, <:on arreglo a 10
• :diispuesto ~n la. read orden circular d~
Excmo. Sr.:: El Rey ('l. D. g.). con 10 de julio de 1926 (e. L. l1úm. 247).
rreglo alo pre<:ept~o en la. rw 1 De real orden Jo digo 'a V. E. pa-
l1lkn d~. 210 de noviemb~ de 1~3 r3 .su <:onodmienlto 'Y demás efectos.
C. L. lIum. ~7)! bOl tenido a bien Dios guarde a V. E. mi¡chos años.
:mceder .autoríZaaón para d uso flO- Madrid 2'J doe julio de J928.
re el uruforme de la placa de HouQf'I -.rpdo dd .---.~. Mérito AgrlcoJa de .la Cimara & El Geaen1 n-JQ&
[aarrón y de gran placa de HODOf', ANT9NIO L<.J8ADA VIU
~ oro. de la xnisma. de .las que.se Sclior Jefe Superior de las FtlUzas
.. ea ~i6D aJ capitáa de Im.- ! Mi¡jtares de Mamrecoe.
S er O de De'
teda D. Luis Caaado Escudero, con
d~tino en el regimiento de Toleoo, 35,
con las 4imitacionea .eftaia.du en la
rea.! orden <:ircular de ~9 de muzo de
ExClmlO. Sr.: Nombrado con<:ejad del 1926 (D. O. núm. 72). .
Ayunt&míento de eaa capital el ce- f De t"ea:l Ot"den lo digo a. V. E. PI.-
mandante de Infantería D. Carl'"'lI ra au conocimiento y demb efectoe.
Quintana Pa.1a.cío., con destino en 01 Diol guarde oa V. E. mu-chol af!.OI.
resiDUento de San Mardal núm. ~ Madrid 27 doe julio de 19'28.
el Rey (q. D. g.) le ha lervido di.- D a-a¡ ..... dII .......
poner que Iddcho jefe deeempelie el
carIO expreIado, conforme pr~ept6a AmOXIO LosAIM .OUIOA
eol artlcalo .egundo de la Teal orden
de 13 de abril último (D. O. n<Úm. 84), Selior Capittn gener~1 de la .~tima
y en tanto conaerve su destino a.ctua.!. regi6n.
De real or~ lo digo a V. .E, pa-
ra .u CODOCimicnto y óemú efectol.
Diol i'tJlU'de a V. E. muclJos a.ftos.
Yadrid 2'J & julio de 1~.
JIl~ -...so eW ......
AJrtoJno LosAn"~
29 d~ julio d~ 1928 D. O. • 6m. 163
CapltanWl.
PERMISOS
PENSIONES
..• ,.. (
UUCIÓN QUE SE c:mt
Comandan".·
Sefioc...
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
esorito Que el coronel Director de 1&
Academi.. de Infantería dirigió. a este
Ministerio en -12 de mayo último, en·
e-I que se interesa se modifique el oroen
de :,relaciÓft quoe para el percibo de
pensiones del legado del General Mo-
reno Lucena dispone la real orden de
25 t\e a,bril de 1925 (D. O. núm. 89),
y teniendo en cuenta. lo informado por
el Consejo de Estado en J3 del actual,
el Rey (q. D. g.) lIe ha servido disponer
quoe en do sucesivo el orOen de prel.
ci6n para el percibo de las pensiones
antes mencionadas .ea -el que a con-
ti.nu:¡,ci6n se expresa:
l.· Huérfa.nos cuyal madres cobren
la vil1~oedad de subalterno.
2.· Huérfano. o hijos que cobren
el ;ueldo entero de subalterno.
3.· Huérfa.nos cuyas madres cobren
la. viudedad de capitán, aunque leu
hijos de jefes.
4-. Hijos !de capitán.
De rea.l orden 10 ó-igo a V. E. pa-
ra IlU conocimiento y. demás efectos.
Diol! guarde a V. E. mnchos añoe.
Ma.drid 28 de julio de 1925.
ID GesoeraJ~ .w .........
AllTOmo Los.u>A OJmlGA
D. Manuel Bustos Garda. del re-
gimiento C6rdoba, lO, con doña Ca-
rolina Soler Sendra.
D.. Antonio Mench~n P~rez, del
bata1l6n de montaña Alfonso· XII,
5, con doña Antonia. Moli y Cu.-
dina.
Madrid 28 de julio de 1928.-1.0-
sada.
D. Luis Enseñat Soler, del bata.-
llón de Cazaeores de Africa, 7, con
doña Fel;sa de Tuya y Pascual.
D. Fernando Oca González, del
regimiento de Pavía, 48, con doña
Eloísa Dlaz y Merello.
Tenientes.
D. Emilio Pascual del pova
Ametller, en situaci6n de reempla-
zo por herido en la primera región,
con doña Dolores Sand6n y Marco.
Excmo. Sr.: Conforme con lo snlí-
citado por el capitán de Infantería
D. Ricardo Nlluvilaos Ruiz, del regi-
miento Inca núm. 62, el Rey tque
Dios guarde) se.ha servido autonur-
le para disfrutar el permiso de verano
que cOlM:ede la real orden de 23 de
junio último· (D. O. núm. 139), ea
Vichy (Francia), el que deberá tener
. --"
DISTINTIVOS
Exe.trlo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de z8 de marrzo próximo pasad0,
por ti que se da cuenta. de haber con-
codido al comandante de Infantería,
con destino en el regimento de Burgos
nÍJ:ncro 36, D. Manuel García Marti-
nez, el uso del distintivo que det~­
mina 'la real orden circular de 12 de
agosto de 1 <)22 (c. L. núm. 308) para
el personal que haya tomado parte
en hechos ¡de armas.. que den lugar
a la concesión a sus Cuerpos de· la
Medalla Militar, el Rey (q. D. g.) se
ha ~~rvido aprobar la concesión hecha
a dicho jefe, det uso de la orla de
hierro oxidada, que forma parte ·de
di~ha medalla, la que llevará en el cen-
tro lIe la misma, el emMema del Gru-
pa. de Fuerza.s Regulares Indfgenas de
uuta núm. 3, que fué el Cuerpo a
que. perteneciendo el mamo, le le con·
cedi6 al ya cita.do Grupo por real oro
d~n circulM' de 14 de agosto de 1922
(C. L. núm. 311), por su comporta-
miento en el territorio de Melilla¡ dis·
poniendo, al propio tiempo, quec\.:
sin efecto la real onjen circular de
30 de abril últJmc (D. O. núm. 98),
con respecto a. eolte jefe, porb. Que
se concedía al mismo el uso de la me-
ialla de Manuecos, una vez que, por
tener concedida con anterioridad el de
la. de Melilla, carece de derecho a ella.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid 27 de julio de 1928.
El GeDeral~ del dapacbo,
AIn'OJUO Los.mA OaTKGA
Sefíor Capitán' genera! de la octava
región.
del dia 16 del mes pr6ximo pasado,
con arreglo a lo que determina la
real orden de 9 idoe diciembre de 1925
(C. L. núm. 421).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Ma.drid 27 de julio de 1928.
El '..,n~ral enea,u"" del d_ebo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Capitanes genera-
les de la primera y octava regiones
e Interventor general del Ejerclt:=>.
DISPONIBLES
El (ieDera) eacarpdo cW~
AIM'lIKIO LoSADA OanGA
la~ eocarpdo .w~
llNromo LOSADA ORftGA
Señor Capitán general de la segun-
da regi6n.
Sefior Jefe Superior de las Fuer·
zu Militares de Marruecos.
Seilores Directt'r general de Marrue.
cos y (!olonia, e Interventor ir"
neral del Ei'rcito.
S·ermo. Sr.: Confon!ie con lo co-
lictado por el teniente de Infante-
ría !E. R.)" D. Isidoro Aguilar He:-
moso, de la :tona de reclutamiento
de Hue!va, 8, el Rey (q. D. i":) }la
tenido a bien concederle el pase u
disponible "oluntario, con residen-
cia en Huelva, en las condic:onel
que determina la real orden de lO
de febrero de IQl6 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimient(} y demás ('fec-
tos. Dios guarde ~ V. A. R. mu-
chos aiíos. Madrid 28 de julio de
19~8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe
ha servido d.spvner que el teniente
dé Infantería D. Francisco Rec.uen-
co G6mez, que causa baja en la
Méhal-la Jaliliana de Gomara, 6,
quede tLsponible en Ceuta.
De real orden 10 digo a V. E. lia-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1\)28.
Señor Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército
MATRIMONIOS
Circnlar. Excmo. Sr.: El Rey
. (q. D. g.) ha tenido a bien conee.
Seiíor Interventor general del Ejér- der licencia para contraer matrimo-
cito. nio al jefe y oficia]el; del Arma de
Infanterfa que figuran en la sigu:en.
te ri~;\ación.
De real o~d,:n lo digo a V. ·E. pa,.
~xcmo..Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha ra su conOCimiento y demás efectos
tenuto a b~n disponer que el teniente Dio' guarde a V. E. muchos años:
ele Infantería D. Angel Enrlquez La- Madrid 28 de julio de IQ28•.
rrondo, de la Meh:d-Ia Jalifiana. deTaf·. ed ..,- 'bl .a .Ga>enI -..do del~
el'Sl.. 5, qa e .....poDI e por en- . ANToNIO LOSADAO~
fermo en la primen. re .ÓD. a partir Seiíor...
S e e e s~ ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido d:s~ oner que el teniente
cor;:nel de lnf~nterfa D. Manuel ¡'a-
checo de Leyva, del Grupo de Fup.r-
zas Regulares de Larache. 4, que-
de dic,,,,ide e:l la primera región,
a petici6n propia.
De real oIden lo digo a V. E. pa-
ra su· conoci:nien:o i dc;..i!lás efectos.
Di03 guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 28 de julio de 1()28.
El GaIeniI aoc:arpc\o cid cle.pacb<.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
D. 0.116& ~
D. Rafael del Rosal Caro, de la
zona de Barcelona, 18, 1.000 pe:¡etas
por diez años de oficial, a p3ll"tir de
primero de julio de 1928.
D. Abilio Duarte Ansorena, de las
Secciones de Ordenanzas del ),{iuis-
terio de 1a Guerra, ·1.000 pesetas por
diez años de oficial, a partir de pri-
mero de julio de 1928.
D. Eduardo Alemán González, liet
regimiento Las Palmas, 66, 1.000 pe-
setas por diez años de oficial, a pa:-
tir de .primero de julio de 192!t
D. Antonio· Sarmiento H;ernd.lIIlez.
del regimiento Las Palmas, 66, 1.000
pesetas por diez años de oficial. a par-
tir de .primero de julio de ;928.
D. Demetrio Clavería Igimas, H.-
gundo ayudante de ¡plaza de Sevilla,
1.300 pesetas ¡por tt"ece ~fios de ofi-
cial, a paJ'Itir de primero de julio de
1928.
D. Marcelino Martíne% Rodrigur:z,_
del regimiento Toledo, 35, 500 pese-
tas por cinco ali03 de oficial, a partir
de primero de agosto de 1?28.
•.. ·1
-
Tenientu.
D. Manuel Ruiz de Lopera Al·.alá,1 por treinta alíos de oficial, a parti..
de la zona de Málaga, 1I, 1.000 pe- de primero de mayo de 1928.
setas por diez años de empleo, :l par- D. Antonio Montaller Solans, del
tir de primero de agosto de 19.1o. regimiento Galicia, 19. 500 pe~etao; por
D. José Conca Ché, de la ZOIl'1 de dieciocho añ~ de oficial, a partir de
Valencia, 14, 1.000 pesetas por diez primero de julio de 1928.
años de empleo, a partir de primero D. Julio Figuua Bara, de b. ~una
de agosto de 1928. de Zaragoza, 23, 500 pesetas por die-
t? .Francisco Jarillo Barranco, drl ciocho años de oficia!, a partir. de pri-
regimiento Extremaáura, 15, f.00:> I>e- mero de julio de 1928.
setas por diez años de empleo, a par- D. Emilio Hernán-Gómez de Dios,
tir de primero de agosto de 19Z8. de la zona de Z¡¡ragoza, 23, Soo ¡le-
D. Luca~ Sánchez Menchón, de la setas por dieciocho años de oficial, a
zona de AlIcante, 15. 1.000 pesetas P"P partir de primero de julio de 1'}'z8.
diez años de empleo, a partir de pri. D. Fermin Pérez Conjín, dispcli·
mero de agosto de 1928. DIe en Melilla, 500 pesetas por ';ie-
D..Ricardo Rodríguez Lechuga, del ciocho años de oficia!. a partir de pri-
regimiento Príncipe, 3, 500 pesetas por mero de julio de 1928
dieciocho años de oficial, a partir D. Francisco García Gómez, dispo-
de primero de julio de 1<)28. nible en Melilla, 500 pesetas po!" die-
D. Genaro Felices García del ba- ciocho años de oficial, a partir de pri-
tallón montaña Alfonso XÜ, S. 500 mero de ju}io de 192 8.
pesetas por dieciocho años de oficial, D. Joaqum San'ate Laplana. de la
a partir de primero de julio de 19.18. zona de Gerona, 21, 1.800 pesetas por
D. Martín Rengel GQnzález, de h treinta y un años de oficial, :l partir
zona de Salamanca, 38, 500 pesCo'"s de prim.ero .de agosto de 19.1S.
por dieciocho años de oficial, a par- D. Vlctonno Gonr.ález Camarero,
tir de primero de julio de 1928. de ·Ia .zona de Lugo. 43. 500 p~,jcta8
D. Inocencia Barrueco Bajo de!a por dieciocho años de oficial,· a partir
zona de Salamanca, 38, 500 ~~setas de p'rimero de julio de 1928.
por dieciocho años de oficial a par- D. Leandro Martb.ez Martínez, de
tir de primero de julio de 1928. la zona de. Guipúzcoa, 30, 1.700 pese-
D. Aurelio López DOCIínguez, c!e t~s por t:emta años de ofielal, a par-
los Somatenes de la séptima r::gi6n, hr de pnmero de agost~ de 1928.
500 pesetu por dieciocho años de oñ- D. Hermógenes. Martlnez Valer",
cial a partir de primero de juli.:> de de ~a zona de Sona, 25, 1·700 pesetas
19:z8. por t;einta alíos de oficial, a partir
D. Manuel Basallote Rodríguez, de pn~ero de agosto de IQ28.
disponible en la cuarta tegi6n, 500 pe- D. Vlcent'! A1cayde del PU?, de 101
setas por dieciocho años de ofid.d, a Somaten~s d~ 1:" cuarta reglón, ~QO
partir de primero de julio de 19:.18. peseta~ por dl~clocho a~o•. de' ofiCial,
D. Miguel Llovera Guasp, disponi- a .PDartlr d.e prlmt;r0 de J.ulIo de 1928.
ble en la cuarta región, 500 p.:sellls . Dantel Espl Asensl,. de l'Ji So-
por dieciocho aflos de oficial, :l par- matenes de. b. cuarta reglón, S~ pe-
tir de primero de julio de 19~8. seta~ por dl~clocho a~o. de ofiCIal, a
D. Gerardo Cabalo Fecnández, dis- paDrtlr de pnmero de. Juho de 1925·
ponible en la cuarta región, 500 !>t- . ~os~ Prado Cejuela, de la zona
setas por dieciocho alios de oficial, a de. AlIcante, 15, 1.7~ pesetas. l11.r
partir de primero de julio de 19.28. tr~lnta aflos. d~ ofic.al, lo ·partlr de
D. Emilio González Sáez, d~1 re- pnmero de Juho de 1928.
gimiento Guipúzcoa, 53, 500 pesetas
por dieciocho aflos d~ oficial, a par-
tir de primero de julio de 1928.
D. Antonio Martlnez Calonge, de la
zona de Jaén, 6, 1.700 pesetas p{'r
treinta años de oficial, a par:ir de
primero de julio de 1928.
D. Ciriaco Domingo Garcia, de la
zona de Valencia,. 14, 500 peseta;; por
dieciocho añoS de oficial, a partir de
primero de julio de 1928.
D. Francisco Conejo Muñoz, de la
zona de Sevilla, 7, 1.700 pesetas por
treinta años de oficial, a partir de pri-
mero de agosto de 1928.
D. Ricardo Ortiz López, de la zona
de La Coruña, 42, 1.800 .pese~as por
treinta y un años de oocial, a partir
de primero de ju¡'¡o de 1928.
D. Joaquín Seoane González, de la
zona de Orense, 44, 1.800 peset~s por
treinta y un años de oficial, a partir
de primero de agosto de 1928.
D. ·Rómulo Gil SaDt05tegui, de la
zona de Ponte-vedra, 45, 1.600 i>~se­
tas por veintinueve años de oficial,
a partir de primero de mayo de 1927.
D. Rómulo Gil SóUltosteguí, de la
.zona de Pontevedra, 45, 1.700 pesetas
• i.. '.... '">e' -_.__ ..
en cuenta to precePtuado en el ar-
tículo 47 de las instrucciones .0-
badas por· la de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe,·tos.
Dios guarde a V. E. muchos aii~.
Madrid 28 de julio de 1928.
1:1 GeDeraI mearpdo del .......
ANTONIO LOSADA OKn:GA
Señor Caphén general de Baleares.
Selíor Interve'ntor general del Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se6or...
lIGACIÓN QUK SE CITA
Capitanea.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qu.':
Dios guarde) se ha servido' conceder
a los oficiales (E. R.) de InfanterÍ1.,
patrón de la Compañia de Mar y ofi-
ciales moros que figuran en la. si-
&1Jiente relación, que empieza con el
capitán D. Jesús Carrizosa Malina y
termina. con el oficial moro 1e ·se-
gunda Sid Mohamed Ben Chaib t:l
Anyeri, el premio de efectividad que
a cada uno se señala, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 24 de junio último (D. O. núm~­
;ro 140). Dichos prem~os deberá~ per-
<ibirlos los interesados a. partir de
1a fecha Que se indica para cada U'lO,
"alvo los Que se encuentran comprcn-
didos en los casos e&peciales qu: se
citan en el a.partado cuarto de la re-
gia segunda de la mencionada sobe-
rana diJposición, para los cuales f·e
·observarán las norma.s que en dicho
artículo se fijan.
La reclamación de lo -correslm.l-
.diente a ejercicios atrasados que po>r
esta disposición se concede y no hilo-
yao 'Percibido los inreresados, ;e ha-
rá por los Cuerpos o depend ~ncill
.a que en cada fecha hayan pect,med-
do los mismos, en adicionales de ca·
rácter preferente y en concepto de re~
nef, previa justificación, deduci~ndose
eñ cada caso lo ya percibido por con-
.cesiones análogas anteriores.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe.:tos.
Dios guarde a V. E. muchos año!>.
Madrid 27 de julio de 1928.
. JI GeeeraJ ..,.rpdo ....~
AJm>NlO LOSADA ORTEGA
D. Jelús Carrizosa. Molina, del n-
gimiento Asturias, 31, 1.000 P ~~etas
por diez aftos de flIlpleo, a partir de
primero de' agollto de 1928.
, D. Francisco Ruiz Rivero, de h
zona de Málaga, 1I, 1.000 pesetas por
·diez afios de empleo, a partir de prime-
.ro de agosto de 19.28.
D. Miguel Carmona )(artín,de lil
:zona lk Málaga, 11, 1.000 peseta3 por
..tiez afios de empleo, a partir d~ pri-
-mero de ~sto de 1~
S e' o ge. e,_.
gimiento Vad Ras, So, 1.000 peiNS
por diez al\os de oficial, a partir de
pr1DlttO de julio de 1928.
D. Florentino Garde García, del re-
gimiento. Segovia, 75, 500 pco&etaa por
cinco afias de oficial, a. partir de pri-
mero de abril de 1926.
D. Francisco Girón López, mapo-
níble por enfermo en la primera,. u:·
gión, 1.300 pesetas por trece años de
oficial, a partir de primero de Julio
de 1S)28.
D. FranciSICo Martin Segarda, del
regimiento Vad Ras, 50, 500 pe~~as
por dnco, años de oficial, a part-ír áe'
primero de agosto de 1928.
D. .A¡niano .Gadiiíanos García, de
las Secciones de Ordenanzas del Mi-
nisterio de 1a Guerra, 1.200 pesetas
por doce año, de oficial, a partir de
primero de julio de 1928.
D. Pedm Fernández Vida!, de I:¡
zona de Ma.drid, 1, 1.300 pesetas por
trece años de oficial; a partK- de pr:-
~ro de julio de 1928.
D. Pedro Hernández Rivero, de la
zona de Segovia, 40, 1.300 pesetas
por trece año, de oficial, a partir de
primero de junio de 1928.
D.Miguel Roa León, del Grupo
de Fuerzas Regulare6 Indígen¡.s de
Melill2., 2, 1.000 pesetas por diez años
de ofilCia~, aJ>artir de primero d¿ ju-
lio de 1928.
D. Joaquín Ruiz de Porras San-
taella, de la zona de Tarragona, IQ,
1.200 pesetas po.r doce afios de ofi-
cial, a partir de 'Primero de julio cíe
1928·
D. Fran~iaco Ramos Pordomingo,
de 1a zona. de Cáceres, 41, 1.300 pe~­
tas por trece afios de oficiaJ, a par-
tir de primero de julio. de 1928.
D. Andrés García Ga.lán, de la zon:l
de Valencía, 14, 500 ¡pesetas, 'Por cin-
co años de oficial, a partir de prime-
ro de ¡gOfto de 1928.
D. José Mad'tinez Pleguezuelos, del
bata.llón Cazadores de Africa 1, 1.000
pesetas ¡por diez años de oficial, a
partir de 'Primero de julio de 1928.
D. CirMo Chasco Etayo, del regi-
mien~o de la Constituci9n, 29, 500 pe-
seta/! por .cinco afios de oficiad, a par-
tir de primero .de agosto de 1928.
D. S.lvino Sanz Fernández, de la
wru¡, dePontevedra, 45, 1.100 pesetas
por once años de oficial, a ¡partir de
primero de julio de 1928.
D. Emílici Garcia Orte~ die la.
zona de· Badajoz, 5, 500 pesetas por
cinco afi08 de ofioial, a 'Pflrtir de pri-
mero de agosto de 1928,
D. Manuel Nieto .Másides, de la
zona de Cáceres, 41, 1.100 pesetas por
once años de oficial, a partir de pri:
mero de julio de 1928.
D. Julio Carmona Molina, de la
zona de Zaragoza, 23, 1.000 pesetas
por diez afios de oficial, a partir de
primero de julio de 1928.
D. Manuel Moreno Sancho, de la
zoru¡, de Zaragoza, 23, 1.000 pesetas
por d~ez años de oficia¡, a partir de
primero de julio de 1928.
D. Santos Benito Mariscal, del regi-
miento del Rey, 1,. 500 pesetas ¡)or
cinco años de oficial, a .partir de- pri-
mero de agosto de 1928.
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D..Buenav:ntura Rocbe Hernando. fA-
de la zona de Madrid, l. 1.000 ~Ie- '4ÚWI por diez afíOll de oficial. a parti!'
de 'Primero de julio de 1928-
D. Juan Olica. Cubillas, de 'la Me- ~
hal-la Jalifiana de Tetuán, 1, 1.000 pe-
setas por diez años de of¡.ciat, a partlr
de primero de julío de 1928. ,
D. Teófio'l Naranjo y Martínez de "-
Escobar, di~onible en Canarias, I.JOO -
pesetas IpOr trece afios de oficia~, a
partir de ~m,.e¡o de juno de 192&.
D. Enrique Carballo Losada. de la
zona de Lugo, 43, 1.000 pesetas por
diez años -"e oficial, a partir de pri-
mero de julio de 1928.
D. Isidro López Vhquez, de la
zona de Lugo, 43, 1.000 pesetas por
diez afios de oficial, a "artir de pri-
mero de julio de 1928.
D. Daría Gonzá-lez Jáure~, ue la
zona de Lugo, 43, 1.200 pes~tlll por
doce afios de oficial, a partir de pcj-
mero de julio de 192&.
D. Víctor Gil Contador, de la zona
de Lugo, 43, 1.000 pesetas por diez
años de oficial, a partir de primero áe
julio de 1928.
D. Manuel Castri1l6n ViUasuso, de
la zona de La l1orofía, 42, 1.200 pe~
setas por doce años de oficial, a par-
tir de 'Pl"Í.mero de julio de 1928.
D. Manuel Ortega Soto, de la Me-
ha.l-I.. Jalifiana de Melilla, 2, 1.000
pesetas 'Por diez año! de oficial, a ;>ar-
ti1" de 'Primero de julio de 1928.
D. Vicente Tomás Orero, del ba-
tall6n Cazadores de Africa 16, 1.000
pesetas por diez afias de oñcia~, a
partir de primero de juMio de 19:z8.
D. Juli{wn Zamora Garcfa, de la
zona de Sevilla, 7, ~ pesetas por
cinco afios de oficial, a pa.rtir de pri-
mero de agosto de 1928.
D. Constancio Garcfa Vinub, co-
mandante del Castillo de Fornells,
1.200 pe~tas por doce arios de oli-
dal, a partir de .primero de juHo de
1928.
D. Arturo Sáez Baz, del regimic:nto
Ceuta, 60, SOO pesetal ~or cinco afios
de oficial, a. partir de primero de agos-'
to de 1928.
D. Mariano Elipe Rabadán, de la
zona de Alicante, 15, 1.100 pesetas por
once años de ofic:i:u, a partir de pri-
mero de julio de 1928.
D. Francisco de las Heras Alar-
cón, de la zona de Alicante, 15, 1.200
pesetas por doce años de oficia1, a
partir de primero de julio de 1928.
D. Eugenio Mayo Pa.vón (actt2al-
mente capitán), de la zona de Alt~'
cal~te, 15, 1.300 ¡pesetas por trece años
de oficial, a partir de primero d~ ju-
lio de 1928.
D. Rafael Ortiz Herrero, del bata-
llón Cazadores de Africa 7, 500 pe-
setas por veinticinco afios de servicio.
a partir de !primero de maJyO de 1~7.
D. Manuel SárÍchez Pérez, del re-
gimiento Isabel Il, 32, 1.000 pesetas
po!" tr.eint:i años de servicio, a partir
de .primero de julio de 192B.
D. Angel Martína Pedr~a., del re-
gimiento Ser.allo, 69,' seo peseta,; pOI:'
vcintic)ncoatios de ~rvicio, a. partir
de primero de marzo de 1927.
D. Gaspaor BeleDgUe!' Valls, del ba~
,
..
D. RAfael Ferri López, del relP'
miento Princaa, 4, 500 pesetas por
cinco aftos de oficiaJ, a partir de ~ri­
mero de agosto de 1928.
D. Santiago Reyerc Arenelf, ayu-
dante de ¡plaza de Logroño, 1.000 ~­
tetH 'POr' diez afios de oficial, ~ par-
tir de primero de ju'lio de 1928.
D. Jesús Redondo Ü"espo, de la
zona de Salamanca, 38, 1.000 pesetas
por diez años de oficial, a partir de
primero de julio de 1928.
D. Fnlgencio del Cerro Alcázar,
ayudante de .plaza. de Figuera'l, 1.3()('
pesetas por trece añol de ofidal, a
partir de .primero de julio de 1928.
D. Oemente Barroso Guerreira, dt'l
regimiento Valladolid, 74. 1.200 pese-
tas 'Por doce afios de oficial, a par-
tir de primero de julio de 1928.
D. Juan García Pérez, ayudante 'de
plaza de Málaga, 1.000 pesetas por
diu afios de oficial, a partir de pri-
mero de julio de 1928.
D. Jo~ Herrera Cas<Wla~,3e­
glIndo ayudante de plaza de Málaga,
1.000 'Pesetas ¡por diez años de oficial,
a. partir de primero de julio de 1928.
D. Ceferino Blanco González, ay ..-
dante de plaza de Orense, 1.200 pese-
tas por doce años de oficial, a partIr
de primero de julio de 1928.
__--- D. 'Columbiano Gella Pérez, di-spo-
nib!e en la. cuarta región, 1.000 pese-
taspor diez afios de oficial, a par~ir
de !primero de JUMo de 1928.~
D. José Garriga Deyá, del tregimicn-
to Palma, 61, 500 pesetas .por cinco
afios de oficia.l, a partir dl!"primero de
agosto de 1928. '
D. José Pacios Royo, del regimJen.
to Cuenca, ~7, 500 p~tas por éinco
afios de oficial, a partir de primero de
agosto de 1928.
D. Ignacio Hernández Doblarto, del
batallón de montafia. Ibiza, 7, 1.000
pe-seta.a ¡por diez añol de oficial, a.
partir de primero de julio de 1928.
D. Mariano Aranda. Pedreflo, del
regimiento Mallor.ca, 13, SOO pesetll
por cinco afios de oficial, a parti: de
primero de agosto de 1928.
D. Manuel Losada Gómez, del regio
mieMo Mallorca, 13, 500 pesetu por
cinco afios de oficial, a :partir de pri·
mero de agosto de 1928.
D. José León Ma·rtinez, del bata-
116n de montaña. Alfonso XII, 5, 1.000
pesetu ~or diez afios de oficial, a par-
tir de 'Primero de julio de 1928.
D. Camilo Fernáll<1ez Rodríguez,
del batallón de montafía. Alfoll'SO XII,
5, 1.000 pesetas !por diez afios de on-
cial, a partir de primero de julio de
1928.
D. Alejandro. Delgado Romero, del
GTupo de Fuerzas R~gul:a.res Indíge-
nas de Alhucemas, 5, 1.000 pesetas
por diez años de ofic:al, a partir de
primero de julio de 1928.
D. Valentín Alonso del Melgar, del
batallón Cazadores de Afríca 6, 1.300
pesetas ¡por trece afias de oficial, a
partir de primero de julio de 1928.
D. Ilddonso Galán Java:1~a, del
batallón Cazadores de Africa 6, 1.000
pesetas poi" diez años de oficial, a par-
lir de primero de julio de 1928.
D. lIi1a.rio Gan:ía Illescas, del re-
© Ministerio de .Defens
Patr6u de Compañia de Mar
Alférez, D. José Gallego Rivtt:>,
segundo patrón de la CompaMa de
Mar de Larache, SOO pe.etal por vein-
ticinco alíos de servicio, a partir de
primero de septiembre de 1927.
Ofiálllell moros.
Oficial moro de segunda, Sidi Mai-
mon Ben Tuhaani Frahani, del Gru-
po de FuerzaB Regulares Indígenas
de Melil1a, 2, SOO ptsetas poi" cmco
afios de oficiaJ, a partir de primero
de julio de 1928.
Oficia' moro de I,egunda, Sid Yoba-
med Ben Cbaib el Anyeri, de la In.-
pección generaJ de Intervenciones,
500 gesetas 901' .dnco afios de oficial,
a partir de prim4;ro de abril de 1(}27.
Madrid 27 de julio de 1928.-1.0-
aada.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),se
ha servido disponer ~I pase a situa-
ción de reserva, por haber cumpltdo
la edad reglamentaria e'l día ~ del
mes actual, del c~itán de Infante-
ría (E. R.) en situación de dispo-
nible voltlntario en eSl región, don
Teódulo Cuadrado Abad, abonáridu·
sele el haber mentual de 500 .pe~et...,
que k ha sido .ei\atado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, a
partir de primero de agolllto pr6ximo,
por ~a zona de' reclutamiento y reser·
va de Palencia núm. 35, a la Que que-
da decto. '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demú efect06.
Dio. guarde a V. E. muchos diol.
Madrid 27 de julio de 1926.
ZI a-.1~ IW . ,..,
AmOMO LO'AD4 OJlTIGA
.:iefior Ca«>itán genera·1 de la K:t~a
región.
Sefiores P«'esidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
-...
..... .. CIIIIIIrlI , CI1I c.DIr
DESTINOS'
CireuIar. Examo. Sr.: El Rey (qne
Dios guarde) se ha. llervido disponer
que los ¡p;cadores militareS que se
citan en la lliguiente re'1ación, pasen
a ocupar los destinos que en la mis-
ma Se ks sefiala¡,. debiernlo cansar el
alta y baja correspondiente en la pró-
xima reyista de Comis,.no.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sn conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos J3,ÍÍos.
Madrid 27 de julio de ~928.
la <>-.J -..- cW .....
~NlQ LOSAD4 Oll'DD.l
Seiior....
isterio de erensa
uuaóR (fO& R arA
D. Rufino Paiacios Sáiz:, del regi-
miento lnfanteda Valencia, ~ al ck
B~lén, 24- (V.)
D. Fernando de 1a Puente R"drí-
guu, del Depó~o de ,Remonta y
Compra. de Gaw.do, al regimiento de
lnfaoterfa Valencia, 230 (V.)
Madrid 27 de jolio de 1925.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di 'POner que el trompeta
del regimiento Cazadous de Aldn-
tara" núm. 14 de Caballería, Rafael
Santamaria Peb, 'Pase datinad.:> al
Grupo de Fuerzas Regulare. Inl1lge-
nas de Ceuta núm. 3, causando el aJt..
y baja correspondíetJte en la próxima
revista de Comisario.
De rea~ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afios•.
Madrid 2V de jtrlio de 1928.
El aa-.J --...so oW~.
AmoNIO LOSADA 01ftOA
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Setioc Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ll.) ha,
tenido a bien diJ1)oner que el capitin
de Caballerfa (E. R.), dilllonible fO.n
la cuarta región y aiecto al !'egimieo-
to Drll4fones de Numanci.. núm. ti
y prestan'C1o sus servicio. en el CuCl'~
po de Seguridad en la ,provinci:l de
Barcelona, D. Jo.~ Méndez Gucfa
pase a la octava región en la :ni.m~
situaci6n y afecto al regimiento Ca-
z.adores de Galicia 'DÚU1. 25, por con-
tinuar prestando sus servicios en di-
cho Cuerpo en la tpl'ovincia de I.a
Corufia.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás c-fectos.
Dios guarde a V. E. mucl10s afios.
Madrid 28 de julio de 1928.
El GeDera1 CIKaI'pdo del~
AJnumo LosADA OltTllGA
Señores CalPitanes ge:aerales de la
cuarta y octava regwnes.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Nombrado teniente del
Cuerpo de Seguridad en la pr<JVincia
de Barcelona, el de dicho. empleo del
Arana de Caballerb (E. R.) D. Eloy
Bonichi Alcalde, con de.vtiJu> en el re-
gimiento Lanceros' de Vlllaviciosa nú-
mero 6, el Reoy (q. D. g:) ha tenido
abieri !"esoher que' el referido oi-
cial quede dispo_1e en la cuarta re-
gión y afecto al regimiento Drasones
de Numancia oúm. II.
-
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Sedor...
DESTUWS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de ~arru.ecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Iúterventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido digponer que el sub(ltlchl
de Ingenieros D. Odón Díaz Manin,
con destino en la AC2demia de Inge-
nieros, según real orden circulu de ZJ
de junio próximo pao;ado (D. O. nJ"l-
mero 139), pase delitinado en coace¡ri:o
de supernumerario a1 Servicio de
Aviación.
De real orden 10 digo II V. E 112-
~ su cOllocimiento y demás efed~
,~ ·c.~
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el teniente de
Ingenieros D. Manuel Alon.o Allu.-
tante, con destino en el batallón tie
Melilla, quede en la situaci6n de u Al
servicio del Protectorado", por habc:\-
sido destinado a. la1 Intervencione. \
Militares del sector Gomara-XJuen
como oficial informador.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe-:tos.
Dios guarde a V. E. muchos :lllo3.
Madrid 28 de julio de 1928.
El GeDera1 -..rpdo del 4apecIla,
ANTomo LOSADA ORUGA
.. Capitanes;
CQtI1aIIdantes.
Tenientes coroneles.
UUcrÓN Quz R errA
D. José García Gutiérrez
del 16 ligero.
D. José Martitegui Juguera., d~l 13
ligero.
D. Francisco Bonnin Guerín, del re-
gimiento mixto de Tenerife.
D. José Rojas Marcos, ayudante del
Capitán general de la segunda regio;].
D. Fernando Bona Valle, del 7.· li-
gero.
D. Salvador Iglesias Domíngllcz,
del regimiento mixto de Tenerife.
D. Antonio Pérez (::ano, del 12 li-
gero.
D. Guillermo Gil Ruiz, del Cons-=jo
Supremo de Guerra y Marina.
D. Jerónimo de Ugarte Roure, de
este Ministerio.
D. Diego Delmás Pastor, del S.· li-
gero.
Iponer que en 10 suceaiYo quedan au-
torizados para ocupar l., plaza. de
500 Ilutas lor cinco años d, ImIZ'(J. telemetristas y telefonistas preferl'nte.
u ordinarios los sargentos o subofi·
cidea de los regimientos de Artillt-
da, previo examen, con arreglo a lo
D. Julián López Viota., excei~nte preceptuado en los articulos 4Z al
con todo el sueldo en la séptima n-' 4S del citado reglamento, Siendo b..
gión. dispensable que }as ~enci()J.lll:das cl~.
D. Eduardo Vicente Gelabert, .id ses lleven dos anos l:e sefyl~lo en !'.
Consejo de Administración del Cole- las y q~ el 5ar~ento que dese~.pene
gio de Santa Bárbara y San Fernando. el cometido de Jefe de transmiSiones
posea alguno de dichos nombramien
tos.
Es asimismo la voluntad de Su
Sakedo, Majestad que entre los inuividuos d~
primera categoría se instruyan con
prefeI'Cncia los voluntariúS y cabos
en período de reenganche, prefirien-
do estos últimos para cubrir las pla-
zas que resulten vacantes, así cúm~
los que por raz6n de su profesi6n
posean aptitudes especiales.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conoc:m'ento V demás efc:ctoL:
Dios· guardt: .. V. E. muchos añ~.
Madrid 27 de julio de 1~8.
D. José Martín Montalvo Gurr~¡¡,
del servicio de Aviación.
D. Francisco Taberner Andrés, dd
S.· ligero.
D. Gabriel Seguí Carrera., de la. C.o-
mandancia de Larache.
D. Arturo Mufioz de Luna Carras.::o,
del primero a pie.
D.· Hermenegildo/ Tomé Cab~ro,
de la Aca.demia del Arma.
Madrid ~7 de julio de 1928.-1..0-
sada.
TELEFONISTAS-TELEME-
TRISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Siend'o en
la actualidad tan corto el tiempo que
permanece el soldado en filas, resul-
ta insuficiente, pOr lo general, pata
hacerle adquirir los conocimi.entos
indi~ensables para que puedan ocu-
par las plazas de telefonistas. y. te-
lemetristas, con arreglo a los artícu-
166 27 Y 28 del reglamento aprobado
por real orden circular de 16 de agor
to de 1910 (C. L. núm. 120), y como,
por otra part~ el reglamento tácti.
ca de ArtiUeria de montaña, aproba-
do por real orden circular de 18 de
abril de 19:17 (D. O. núm. &}), seña-
la COlIll.· jde de transmi"iones un S8.1.'-
gento, el cual parece debe. tener el
título de telegrafista y telefonista,
cuya permanencia en filas y condi·
ciones de aptitud garanti%an tan im-
portall~ servicio artillero, el Rev
(que Dios guarde) se ha ser:rido~
a
s~- 1.000 Ill1t41 .po,. 4i" aRos ¡J, ""p1Io.
In-
RESERVA I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a si-
tuación de reserva :1 voluntad propia
al teniente cOI'onel d~ Caballería don
Félix Lostau Palacios, disponible vo-
luntario en esta región, a resultas cel
señalamioento de haber que le hará tl
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, quedando afecto al tegimiento Hú-
Rres de la Princesa, núm. 19 de dicha.
Arma, ·por fijar su n:·sidencia. en estot
,Corte.
De real orden lo digo a V. E. p:;.-
ra su conocimiento y demás efectos.
·Dios gu.-rde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de julio de 1928.
'm GcDeral ...,.rpdo cW~
ANTONIO LOSADA OUlOA
Sellor Capitán general de la. primera
región.
Señores Presidente del Consejo
premo de Guerra y Marina. e
tuventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generaletl de la pri-
mera., tercera, quinta, sexta, y sép-
tima reciones, y ~ Canarias, Jefe
Superior de las Fuerzas Militares
de Marruecos, Presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Manl!a,
Interventor general del Ejér':lto,
General Presidente del Censej~ de
Administración del Cole~o de Hupr-
Janos de Santa Bárbara y San Fer-
IlJlJ1d~ y Director de la Academia de
Artillería.
© Ministerio de Oefen
.. '
hccJft •••rtJlIlI'Il
PREMIOS D.E EFECTIVIDAD
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,c h..t
.~rvido conceder, a partir de primero
de ago.to próximo, el premio de efec-
tividad que a cada uno se le sell¿la, a
los jefes y capitane. de Artilleria, com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Julián López Viota
~ termina con D. Hermenegildo Tomé
Cabrero, Con arreglo a la ley de 8 de
julio de 1921 (c. L. núm. 27S) y real
orden circular de 24 de junio últi:no
(D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. A. R. ra-
ra Su conocimiento y demás efectlJs.
Dios guarde a V. A. R. muchos· año~.
liadrid Z7 de julio de 1928.
El'General encarpdo dd <Ie.pacbo,
A1n'olUO LoSADA OliTZG4
De real orden lo d:go a V. A. R.
¡para su conocimiento y demás efe;.-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1928.
El GeDera1 eac:arpdo del ........
ANTONIO LOSADA ÜJlDGA
Señor Capitán gc:neral de la .egucda
región.
.Señor.es CapÍtán general de la cuar-
ta· región e Interventor general dt'1
Ejército.
D. O. 116m. 163 29 de fullo. ck 1m 301
cia de obras, reserTa y parque .e la
sexta regi6n (Palencia) (V.).
Madrid 28 de julio de I93B--Lee
sa.da.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guar&), de acuerdo con 10 pr<>-
pue;to por la Asamblea de la Re.aI
y Militar Orden de San Hermenegtl-
do ha tenido a bien conceder a 10.
jefes y oficial~ de Ingenie~os que
figuran en la siguiente relación,. las
pensiones de placa y cruz de dicha
Orden, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1928.
El GeDeraI -..- del~
ANtONIO LOSADA oaT&GA
SefiOl'...
Celadores do obru militares.
RELACIÓN QUE SZ aTA
Señor...
D. Jaime Juan Terradas, de la Co-
mandancia de obras, reserva y parque
der-la octava región, al primer regi-
miento de... Ferroca1'riles (V.).
D. Marcelo Ruiz Cebolla, de la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la sexta. región (Palencia), a
la ComanJdancia de obras, reserva'y
paorque de ¡a tercera regiÓn. (Y.).
D. Tomás Ortega Gato, de la Co-
ma.Í1dancia 'de obras, reserva y parque
de la séptima región, a la. Comanda.n
Dios guarde a V. E. mucho. aliOt. Dios guarde a V. E. muchos alos.
Madrid 28 de julio de 1928. Madrid 28 de julio de 192&
Ja G.a1II -...- ........
A1ftOlCIO LOSADA OaDOA
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán general de U. prime-
'fa región, Director general de Pre-
paración de Campaña e Interv.:ntor
general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el personal de los Cuerpos sub-
a1lternos de Ingenieros que figuran en
la siguiente relación, pasen a servir
los destinos que en la mi9llIla se le
, señ·a.la.
De rea~ orden do digo a V. E. pa-
conocimiento 'y demás doctos.
..
AIlttl:l\~d ~ l'~h. del cobro
Aatoridad qlle etIrM1 la:e~\ NOMBIU!S COlIdeco- eo: IIDI• documenlacl6Dr.clones Dl. Me. AII~ ;-a MetI Alle ,
----
1-- '-
Corollel retir.do D. ~oé Apller. y Merlo. P.de Cruz. 2.8 febrero. 1912 60C 1 enero... 1921 Caplt.nl.!.ClIuall.& re¡l6n.
n srpbre.. 191
=
1 Idem •. 192 Idem 2& I . •Otro Idem...... • l'IInclscoTernero RI.,er. Id~m ...... i9i ICom.· Obra R.,L YP.rque ¡a,eDleros!. recf6ll.T. coronel ideal. ·tli N.vano Stnclru .• ldem...... 17 f'1lero .. :: 1 .lml....T. coronel .ctlyo • oé OOllulez Jo.n.... Id m...... 7 m.rzo... 1 Idem .. I~ .C.pitaDla 'eIIeral 4.· rtelón.CoroDel. ....... • osi del Campo DlW1e. P. de P1IC. 7 abrU .. I.~ "IIDaYO... 1928 Com.. Obreros aYL )' Parqne 3· Re¡laiI
llladrld'" de Jnllo de I938.-LoAdL
-
COMISIONES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. r.) •
ha senido aprobar lu comilioDa ..
•••
,.
RESERVA· Ide enero 'Óltimo, promo1'lda. por el.
. sargento de Infantería AntonIO Mor-
Excmo. Sr.: Accedlf'ndo a lo 10- tes Fabada con destino en el reri.
lí.citado por el comandant. ~e lDle-, miento Inf~nterfa de Guadalajara n6-
nlere. D. Jos~ Castilla Castilla, .u· mero JO' en .úplica de que le le abo-¡:~rnumerario .in sueldo en e.ta .re. ne el Se¡; por 100 de asipaci6n. de re-~16nl el Rey (q. D. g.) le ha servido sidencia en Africa, correspondiente a
concederle el pase a la reserva, con las 25 pesetas que como suplementoarrezl~ a. la. base octava de la. ley de haber fueron concedidas a la. da.-
de 29 ae ]UnI,O .de 1918 (C..L. num~- ses de segunda ·categoria por real de-
ro I~)' perCIbiendo a ,Slartlr ele pn- crete> de 8 de octubre de 1923 (CoZ".
mero de agosto próximO el hab~r c;ón Legislativa núm. 443); teniendo
mens al de 440 ~setas que le ha Sl- en cuenta 10 preceptuado por teal or-
do señalado por el Consejo Supremo den de 29 de marzo de 19:Z4 y el ll6-
de Guerra y Marina, por la Coman- gundo párrafo del articulo 18 del real
dancia de Obras, Reserva y Pll.rque decreto de 22 de octubre de 1«)26
de Ingenieros de Mt:" plaza, a. la q~e (D. O. núms. 75 y 2.6, ·respectiva-
queda afecto por fijar su resldenCUl mente), el Rey (q. D. g.), de acue~do
en esta Corte.. con 10 infonnado por la Inte~eDc16a
De real orden lo digo a V. E. pa- General Militar, se ha servido des-
ra su conocimiento y demás efectos. estimar 10 solicitado por carecer de
Dios guarde aY. E. muchos aíios. derecho.
Madrid úl de julio de 1928. De real orden lo digo a V. E. p.
El üeIieral esocarp.do cW~, ra su conocimiento y demlb efectos.
ANTONIO LOSADA ORnGA Dios guarde a Y. E. muchas años.
Señor· Capitán general de la pl·ime- Madrid ~7 de julio de 1~8.
ra ~egi6n. Zl e.-n.J ............. cW .......
Señores Presidente del Consejo Su- ANroHIO 1..osAD.. O:aDGA
premo de Guerra J. Mat.:ina. e In- Señor Capitán Keneral de la tercera
terventor general del EJúcltO. . regl6n.
lIIIIlIII ~I' ............
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia que
V. ;¡.. cunó a ate M.iJli~erio en 14
Señor Director general de Pr~a­
ci6n de CampaRa.
Señores Capitlin ~lleral de la pri-
mera, r~gi6n ~ Interyento pneral
@bl E'jil€tIC no e. e ensa
PERMISOS
ExcmQ. Sr.: VÍAlta la in.tancia pro·
movida por el comandante de Inge-
nieros D. Pascual Fern'ndez Acey;
tuno, con destino en esa Direcci6n,
• en súplica de que se le autorice pa·
ra disfrutar el permiso de verano,
durante el mes de agosto próximo,
en Biarritz, Cauteret y otros ,Puntos
de los Bajos Pirineos (FrancIa), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a b'en ac-
ceder a lo sll'licitado, con arreglo a 10
dÍ6puesto en la real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros nú-
múo 1.251 de :z:z de junio próximo
pasado (D. O. núm. 139), debiendo
tener presente cuanto detenninan los
artículos 47 y 64 de las ins ruccio-
nes aprobadas por real orden circu-
lar de 5 de junio de 1<)05 (C. L. nú-
mero J01).
De real-orden 11) digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y dl'más efectos.
INs guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 19~8.
. \
Excmo. Sr.: Visto el eacrito que
V. E. dirigi6 a este Ministerio en 28
de juni<l 'próximo p~ado, in~resando
aprobaci6n de la cqmni6n del servi-
CIO con derecllo a dietaa. desempeña-
da durante cinco días del mes de
febrero último por el teniente coro-
nel de Caballería D. Juan -'Sánchez
de Poi;' teniendo 'en. cuenta lo dis-'
puesto por real orden de 12 de enero
último. e) Rey (q. D. ~.) se ha. ser-
vido ácceder a lo solicltado, debien-
do entenderse rectificada en tal I!entí-
do la excepciÓn que de este jefe se
hizo en. la ual orden de 5 de abril
tiltimo. inserta en' el DIAlUO OFICIAL
núm. 80.
De real orden lo dii'o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efecto•.
Dio. ¡'Uarde a V. E. mucho. a1ios.
Madrid 27 óe julio de 1928.
JCl a..n! del~
AJmnno LoüDA 0n'1:ca
Sefior Capitb ¡reneral de la .6ptima
reai6:D.
Se!or Interventor ¡eueral del Ej~r­
cito.
\
que V.· E. di6 cuenta a ute Mini...
terio en 20 de janio prÓ:lI:Ímo puado,
deRIDpe!bdaa en el mel de mayo an-
teriorpor el personal comprendido en
la relaciÓn que empic;u con el co-
mandante D.· Valeriano Laclaustra
Vald~1 y termina con el Jll1llrdiao ci-
vil de segunda ~tonio Calder6n Ji-
m~lW!z, con los béneñcios que otorga
el vigente reglamente de dietas.
De r~l orden lo digo a V. E. pa-
ra su canocimiento y demú efectOs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1928.
ICI G.t.nI. _ .... IW~
ANrO!UO LoBADA 02ftOA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del "Ej~r­
cito.
29 dt tuHo de 10'2S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ,e
ha aervido aprobar las comi.ionea de
que V. E. dió cuenta a eate MiDÍlte-
rio en 'Jo7 de junio próximo puado,
~lempeñada5~n el mes de mayo an-
terior por el peraonal comprendido
en la relación que empieza con el ca-
pitán D. Lui.. Cabanu Val1~s y ter-
mina con el capitán del batallÓDI ~
montaña Lanzarote núm. 9. D. Ra-
món }darv' Madu. con los beneficios
que otorga el vigente reglamento de
'dieta.8.
De rea! orden lo digo a V. E. p~­
ra llU conocimiento y dem:íll efectoll.
DiOll guarde a V. E. muchos añOll.
Maarid 'Jo7 de julio de ¡ep8.
J:I o-nJ~ cW .....
Aftmno l..otAnA C>zTmA
Señor Capit4n general de la primera
reJri6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista llli r:al orden
que V. E. dirigi<S a este Ministerio
en 4 del actual, interesando conce-
si6n de prórroga durant.e el presente
mes de julio, con 4erecho a dietas. a
la comisi6n que en la oficina mixta
hispano-francesa de M~ai'a deaempe-
fía el personal del Ej~rcito que figu-
ra en la relación que empieza con el
teniente coronel de Infanterla D. Sal-
vador Mti¡'ica Buhigas y termina con
el eacribiente ~ eegun4a clue del
Cuerpo aJU;[ijiar de Oficin.. Militares
D. Primitiv5 Alamaflac Fad.s, el Rey
(q. D. ¡.) se ha. ...ervido acceder a lo
IOlicitado.
De real orden lo di.o a V. E. pa·
ra IU col1ocimiel¡to y ~m's efeetOt.
I
D. O. rim.. 163
•
Dioa &'Wlrde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de julio de 1928.
JCl GeMra1 -...so iW~
AlttONIO LoSADA OJrngA
Señor Director de Marruecos '1 Co-
lonia!.
SeAor Interventor g~a.1 del Ejk-
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Serma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido diapo~r se devuelva al
personal que Be expresa en la ad-
junta relación las cantidades" que in-
grellaron para reducir el tiempo de
servicio en fila'll. por haUane com-
prendidos en 101! preceptos y casos
que se indican. segtin cartall de pago
expedidas en las fechas, con 101 n1\-
merol! y por lu Ddegadones de Ha-
ci~nda que se expresan, como itual-
mente la suma que debe ser reinU-
grada, la cual percibid el indiriduo
que hIZO el dep6lito o la. persona avto-
rizada en forma legal, segán prdie-
nen los articulo!! 470 del reglamento
de la ley <te reclutamiento de 1912 y
.425 de -la vigente. \
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y deml1s. efectos.
Dio!! guar de a V. A. R. muchos años.
Madrid 'Jo7 de julio de 1928.
El Geuere1 ea.earpdo del~
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor CapitAn ¡oeuer&1 de la se¡un4a
re¡i6n.
Se!Ofet Capitanet i'enerales de la
primera, t~rcera, cuarta. tena. oc-
tava. regiones y de Baleares.1 Jefe
Superior de lu Fuenu Mijitarea
de Marruecos.
Sefior Interventor iGual eH1 Ejfr-
cito.
© Ministerio de Defensa
F- l' ~ .. 5aIa... ........... NlIIIIa'o" MlIe_o- N O ... ,,~. DeIlf_ la arca HadiIIda 11M ,....cIa OBRltVAQONa
Me. Ala de PICO ~laar. -\.... .... .
-----
Iteduta••. Cope Martúl Olj6D •••..••.••••• Caja recluta drl 15 Abril. .• 1921I 433 Ciudad Ral •.•• 281,25 Como COlIIprradldo fll laCiudad &eal •. It O. e. l. abril 1_
l!J mllmo....................... Idelll. ....... " .11 18 oct1lbn. lem 1.'Z18 14ra............ 181,25 (0.0.1J7).. ldaII.
Rrcluta .•• l!Jlu Andrá Morrao Quero •• " • Idem .......... 21 janio.•. 1921 472 IdaII ...... ; .... 500 Idem.
'.' "".U.....·I :~ Por _Ir dr IPUe.cl6a laSoI4ado. • Bamba DIu rrmiDdez.. . • .• '" Tropu luten- 14 a¡osto. 509 Ide............. 500 It O. C.de 12 de manodmela........ dr 1914 (D. O. (9)Otro ••••. Fr.dsco Espafta Oómn ....••.. RrC. lulanlerla 20 j"'lo.•. 759 lIül&&a ......... 500 lId.....Barbón, 11 .•.•
"
{Como C08IJ:rradldo ea la
Itedala••. Jo~ Lópn Mnuelol............ Ca~ rrelata dcl JO octnbrc. 10'23 776 SCTlJIa ......... J._ R.O.e. e2hbriJ 1914uua, 19 .... (0.0.88).11 1POr tOIIIflretldrrlc la rral
Otro ..... • ICaja reclll\.l del 1 abril .•. 1921 1I Murda ......... 3!5 urdas drcalu de 16 deJullio Ponda P.g n •.•••.•. . . • Murcia
abril de 1926 (D. O. 87)
Otro ..... Manud&leban~rrUlo......... Idrm ........... 1I 8 janlc .•• 1027 240 Idrm ........... 1t7,1O ldem.
OlrO ..... . /Ca¿a recluta de! I Idftll ... 1027AlfonlO JllII~rz Lopez.......... • a'celona, 54 . 95 Baudoaa....... 112,50 IdaD.
Otro ..... So hal Lar ICaja reeluta de¡ 21 febrero. 1927 360 Sall ~butiiD ... 412,50Frallelsco roza rra... .•• San Sebulltn. IdaD.
Otro ..... l&1Iado OarclarrIU. Ortola ..••..• rdrm. .....•...•1 19 jullo.•.. i~ 478 Idftll ........... 137,50 Ideal.Otro ..... ~oaé ~irrcaaro~Ayrltaran ..•. Idtm ...••.•••.• 2914_. 893 [dr............ lt7,50 14_.Otro ..... Iblo ulloz Zabalecul ......... IlSrm. • ........ :z:z abril ... ~9%i 41S [dem ........... 750 Idrm .Otro ..... Camilo Olero Atorruacutl .•••.• Idem ..•........ 30 jnllo '" 953 [daD ........... 206,25 Ic1ftII.
•
C01IIO l-ereao becllo d
mil con arl~lo al ar-Otro ..... Salvador Oulnta E1oru........... Idem .. •........ :l lIW"2O •• lQ211 390 Bilbao.......... ~ tfndo 403 de Yll:IC,
rtllamrtltG de ecJA.
tamlenlo.
Otro ..... JOI~ Anlou\o Cabralca Tam~l. . Ca¿ri~~I~~··~~t 31 1"'10 ... 1921l 1.330 OTIcdo ......... 500 1Como comprendIdo ca laR. O. C. de 16 abril 1926(0.0.87).
• lro ..... alme Carbo.ell Torns.......... Ca~~=.I~~..~e 20 Idem •.. 19'1l 1.1:36 Palma ...... : ..... 225 ¡[dna.
11 rOl resultar un la¡rrso
Suboftcla¡, rón Cazadorca! 27 llorllre. 19'U 46!l Santa Cra. del no q.e ao lICiÓ • nrtIrde com-¡D. o JntlulO P.!rez P~rz........ MIca, 6 TmerUe ...... 1 dectOl para el Ba des·
=to' l .. ····U I .. tillado.1
;
O~ o...... 163 29 de fallo de 1~ 303
M.úrld 27 de Julio de 1ln8.-L.ou.d&.
Excmo. Sr.; Hallindowe ju.tificado
que los individuC? que .e expreu!lo en
la .iguiente relaci6n, que empieza con
Joú Centeno Moruno y termina con
Alfon.o Alvarez Garda, pertenecien-
te. a. los rumpluol que le iDdican,
e.t'n comprendidol en 101 artlculol
284 de la ley de reclutamiento de
1912 y 422 del re8'lamento de la vi-
8'ente, el Rey (q. D. 8'.) .e ha ser-
vido dispcnler Que ae devuelva a lo.
interesado, las cantidad•• que il1rre.
aa.ron para reducir el tiempo de ser-
vicio en ñ1/U. tei'ÓD cartas de pa8'O
expedida. en la. fechas, con lo. n11-
mero. y por la. Delepcione. de Ha-
cienda que .e expre.an, como i¡ual-
mente la .uma que debe ter reinte-
grada, la cual percibid el individuo
que hizo el dep6.ito o la perlona auto-
riJada en forma le8'al, tei'tÚl previe-
nen los artículos 470 y 42S de loa ci-
tados textos le¡ale•.
De real- orden )0 di8'o • V. E. p.-
ra su conocimiento y demis efecto••
Dios ~rde a V. E. mucho. alOI.
Madrid 27 de julio de 1928.
.. 0-.1 ................
A1n'OMIO LOSADA O.ftGA
Seli<lres Capitane. ¡eneral.. de la
primera, tercera, cuarta, quinta.
.~ptima y octava regione•.
Sdor .Interventor I'eneral del :Ej~r­
cito.
: PUNTO I recha SUMAJi I!N QUI! ruI!RON AUSTADOS de la carta dep~ Nrraro De1epdh IIIM4."
v Calu de redllu carta dr Hadudaqae ..m.
de npidló l. carta ....*
. Ayatamleslto PronDda Ola Mea Aftc pa'fo / drP'lO PeHw
:..;...II------I~----·II----_ll__ -- - --1-----1-
HOMBIU!S DI! lOS RI!ClUTAS
J- Cenl~noM·oruno I~ Aluaca. .. Bad-.loz ~lra .
Ram " Moraln Ortuao 192t .A.I11emes/ Valencia.....•.. Alclra••........
lmlllo Pal' Valik 1923jiBarcelona Barcelona Barcelona, 53 ••.
Vlcnte Uacer A~I : l~,Almazor CutrUóa ~lIólI ..
M ~I ArtalOylla Martlarz 1~IT",jI/lO""""'" Cieerea -..-ael .
SUtlaco ll.ublo LorellZo '- 1 :SOrnledo OVIW.O Prayia .
E/lDioDlO... .. 1f1l lldrm Idem ~~ ..
A1IollaO A1nru OUcll 1 Oljón Ideas ("..edo .
lO jallo ... I~ 062 BadIJo ..
16 lepbre.. !~ 922·A Val~cla .
7 fc,brero. 1...., 1. 323 &rcdoaa ..
2J enero.•• I~ 888 CaateU6••.• , ..
11 Idem I~ l]t Cittrcs .
~ fd=... 1924, 1.450 Oncdo ..
12 Dobre.. I~ tKl Idem.. .
30 Julio ... l.", SI' 0lJ60 .•... " ..
421,88
2-0,75
500,
250
I .llllO
!iOO
250
750
M:.cll.d n de ju;{o de 1t28.- l »&da.
DIETAS
Excmo. Sr.; Vista la instancia que
V. E. cunó a este Ministerio en :¡6
de junio pr6ximo pasado, promovi-
da por el comandante mayor acci-
dental doe la Comandan,cia de Tropa.,
de Sanidad Militar de Melilla. en ~
plica de automación para poder re-
clamar las dietas devengadas en una
comisión de servicio, que desempefl6
desde el '18 al :¡9 de septiembre del
añil últim(). el capit~ médico D. AA-
gel Ortega Montcalegre, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden .lo digo a V. E. ])a--
ra BU conocimiento y d~mú efectOl_
© Ministerio de Defensa
D. o ..... 161
<
..
-
IMPUESTOS.
m GeDera1 es>earpdo del~
ANToNIO LOSADA ORftG.t
El Genen! ,",carpdo da cl~,
AlfTOlOO LeJADA Oan:GA
za de Ceuta alla de TetúJl, deapu&' Senao. Sr.: VI... l. iD.tuda que-
ñe haberle correspondido le!' repatria- V. A. R. CURÓ a este 1iiDisteno eJl
do, el Rey (q. D. g.l.de acuerdo':u del me. de junio pr6ximo puado,
con lo informado por la Intervención promovida por el maeltro de taller
General Militar, se ha servido de&- del penonal de material de Artille~
estimar lo solicitado por carecer de ría D. Joaquín GOIl%~lez Hevia, con
derecho, en virtud de 10 preceptuado de.tino en el parque del reaimiento
en el p1rrafo tercero del articulo de costa núm. 1, en lóplica de que
cuarto del vi~ente reglamento de die- sea declarada con derecho a dietas
taso ila comisión del servicio que de.em-
De real orden lo digo a V. E. pa- peñó desde el 4 al 9 de mayo del año
ra sU conocimiento y demás efectos. último. entregando armamento del di-
Dios guarde a V. E. muchol afios. ·Iuelto tercer regimiento de Artillería
Madrid z7 de julio de 928. ¡peSada, el Rey (q. D. g.) se ha lIeT-
la Gea.nl .......... del ---. vida acceder a 10 solicitado.
ANTONIO LOSADA OancA De real or~e~ lo digo a V. A. R.
para su conOCimiento y demás efectos.
Señor Capitán general del la p.rimera Dio. guarde a V. A. R. muchos años.
regi6n. .Madrid 27 de julio de 1928.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Seño~ Capit5.n general de la segunda
V. E. cun6 ~ este Ministerio en. 161 regIón.
del mes pr6xlmo Pasado, promOVIda Señor Interventor general del Ejér-
por el teniente de Artillería D. Flo- cito.
rencio Tonega PedrezuIla, con des-
uno en el sexto regimiento a pie. en
súplica de que se declare con derecho
a dietas la comisión que desempeñó Excmo. Sr.: Vista la instancia que
en Ceuta desde el. 8 al 29 de fehrero i V. E. cursó a este Ministerio en 23
de 1924, perte~eclendo a la Coman-· de junio pr6ximo pasado, promovida
riancla de Artl1lería de I:arache, ~I por d mayor de la Comandancia de
Rey (q. D .. ~.) se ha serVIdo desesh- . Tropas de Saniciad MiI:tar de Melilla.
mar lo soh.C1tado por carecer de de- I en súplica de autor:zaci6n para recla-
recho, en VIrtud d~ lo pre~ept.uado en mar las dietas devengadas desde el
el reglamento de indemnizaCIOnes de as de noviembre al 8 de diciembre
IQ I 9 (C. L. n4.m. 3441, en su artículo. del año último, en una comisiÓn del
octavo. . ! servicio, desempeñada por el tenien-
De real o~de.n lo digo a V. E. para te médico D. Ildefonso VilIabona del
ra su conoCimiento y demás efectos. Rivero conduciendo licenciados el
Dios .guarde ~ y. E. muchos años.: Rey (cÍ. D.g.) !le ha servido acc~der
Madl'ld ~7 de Juho de 1928. a lo solicitado.
'El o-.J _,....so deI...,.dIo. De real orden lo digo a V. E. pa-
"NTIlNIO 1.• '!lAnA ORTIGA ra.u conocimiento y demás ~fectol•
Selior Jefe Superior de 131 Fuerzal Dios guarde a V. E. mucho. ai5.ol.
Militaru de Marruecos. Madrid ~7 de julio de 19~8.
El General en,-anrado del d~
ANTONIO LOSADA ORnGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares d~ Marrueces.
Señor Iaterventor general del EjEr-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la insta~cia que
V. E. curs6 a este Ministeno en. I<)
iel mel pr6ximo pasado,. p!OmoTlIia.
por el comandante del regJDnento Ca-
ndores d~ Alcintara, 14·- de Caba-
llería, D. Joaquin Portillo Belluga, ~n
riplica de que se declare con .d~recho
a dietas la comisión del serviCIO que
desempeñ6 desde el 14 al 28 de marzo
'!ti.. el Rey (q. D. g.) le ha ser-
"ido ':cceder a \0 solicitado, enten-
diéndose en este sentid~ rectific~da la
excepción que de este Jefe se huo. en
la real orden de 12 de mayo último
(D. O. ,núm. 1071.. .
De real orden lo dlgo/a V. E. pa-
ra sú conocimiento y demis efec.!0s.
Dios guarde a V: E. muchos anol.
Madrid ~7 de julio de 1928.
DiM .-rde a V. E..........
Kadricl 27 de julio de 1921·
.G-er'8I .................
AJirrnNlo LOSADA ()tlft04
Sellor }ffe Superior de Iu Fuenu
Militares de Marruecos.
Señor lDtenelltor general iel Ej6r-
cito.
Señor Cap:·tán general de la segunda
r~6n.
Señor Interventor
CitO.
Sermo. Sr.: Vista la in~t~nci~ que
V. A. R. cursIS a este Mmlsteno en.
.:15 de junio prlíximo pasado. promo~
vida ¡fOr el sargento de la segunda
Comllndancia rle Tronas de Intenden-
'11\ Alfon'o L\:>mlls M~rquet, en sú-
plica de aprob:~cj/n de leil di.a. de.l
ml'!S de mArzo y cinco de ahnl últI-
mo. con derecho a dietas, devenga-
du 'en una comisión del lervicio, el
Rev (q. D. g.l se ha servido acceder
a lo lolicitado.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimien'o v demás efectos.
Dío!t guarde a V. A. R. muchos a~oll.
Madrid 27 de julio de 19~8.
Excmo. Sr.. :. ~n vista del. ~scri!o 'Sefl.or Jefe Superior de 1.. Fuenas
que V. E. dl~lgl6 ~ es~. Mlnl.terlO Militare! de Marrueco.
en IQ de abnl último, mteresando •
autorización para que puedan conti· Set'ior Interventor general del Ej~r-
nuar percibiendo las dietas correspon· cito. •
ciiente. el personal de Ingenieros, In·
tendencia e Intervenci6n de la Co-
mandancia de obras de Cartagena.
El n~r~rol ~n,·.·vorln "el d~""". Que est5. desempefiando una comisión
del servicio en los trabajos de defen-Amomo LO!;ADA ORTEGA 1~a madt'ma de esa base nava, y cu- Excmo. Sr.: Vista la instancia qUe
vos pasaportes caducan en distinta.s V. E. cursó a este Ministefio en S
'echas del citado abril. el Rey (que de noviembre del año último. promo.
Dios <Tuardel se ha servido autorizar vida por el capitán profesor' de la
general del Ejér- la prórroga de la comisión indicada Academia de Ingeni~ros D. Ang-el Se-
:>01 tres meses. <;00 arreglo a lo pre- villano Cousillas, en súplica de que
-:-~tuado en el vIgente reglamento de le sean reillteg.radas las 492,40 pese-
dlrtas. . : tas que le fueron descontadas por
De re;!} Cl,:de.'1 Jo d¡g-o a V. E. pa- impuesto de utilidades y pagos del
Excmo. Sr.: Vista 1;\ iDst¡lncia que ;8. su conoc:mlento y demás efec:.tos. Estado, al percibir las pensiones ane.
V. E. curs'" :l ...estc uini.tf'rio en 30 )'os .guarde a. V. E. muchos anos. xas a la Medalla de Sufrimientos por
de mavo 1~lfmo. T'romovida por el \{adnd 2 7 de Jul:o de 1928. ; la Patria, que le fué conce(Hda por
.~ sargemo <lel r"';m:pn t " Infantería del ,..J (;......ral ",,,.,,,.~,,,, del d~c&o.1 real orden de 3 de noviembre de·
Rey nrm. l. Wareel0 Pérez Martínez. t-NTONII. 1.".. .rOA ORTEGA I 1926 (D. O. núm. 248), el Rey (que
en s(íplic:\ re ronre,,; e" ~e dietas por _ . 1 Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
la comisinn (OUf' desempeñó de;¡de el ')e~or: Capitán genera de la tercera formado por la Intervención General
..J 1 - 'l' reglón U··l· h 'd d'3 al 16 ¡ip ~entiemhre ne ano u tJ-· =1 Itar, se a serv! o Isponer se
1Il0, march"n00 " total;zar con el ')e;;"T Interventor general del Ejér- apliquen a las pensiones de que se
Parque de If\tendencia desd~ la pla-.
I
. ~~to. ,.,..:.:.> Itrata el impuesto del 1,30 por 100 de
© Ministerio de Defensa
Do O. De.. :63
.'
El Genenr encarpdo d<iI~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
...
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ej~r~
cito.
El 0-...1 -..do 6tl~
ANTOlfXO LoSADA OJlnGA
Sefior Capitán general de la .exta
regi6n.
Sefior Interventor general del Ei~r­
cito,
Excm~, Sr.: VistaJa instancia peo-
. movida 4>Qr el Ale de del Ayunta-
Señor Capitán 'general de la .uinta
regi6n.
Señor In~rventor general del Ej&-
cito.
Escribiente.
SUMINISTROS
El GeDenl -..:a,...& del~.
ANTONIO LoSADA OIl'IEGA
RELACI6N QU& SE CI'rA
Auxiliares mayores.
Auxiliar de primera clase
Auxiliares de tercera clue.
D. Angel del Río Alonso, de las ofi-
cinas de la Intervención Militar rlr
la primera región, a la Sección de In-
tervención de este Ministerio (F.)
Madrid 27 de julio de 1928.-Losada.
D. Gervasio Pérez Meléndez, 3,sceu-
dido, de la S('cci6n de Interyenció:l
de este Ministefio, a continuar en la Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
misma. - movida por el alcalde del Ayunta-
D. Ricardo Sanret Monclús, ascen- miento de Arrecife (¡..¡lnzarote), en
dido. de las Ofic1nas de la Intervención súplica ~ dispensa de plazo para
Militar de Canarias a. continuar .:n ,!a I presentar a liQuidación recibos por su-
misma.' ministros hechos al Ej~rcito ea lo.
D. Antonio Portillo Reparaz, de 'a meses de julio, a.ll'osto Y septiembre
circunscripción de M~iIIa. en concep- del. año 1927, el Rey (q. D ..g;) ha
to de su-pernumerario, a la circuns- teDl.do a bIen acceder a 10 .sohcltad~,
cripción Ceuta-Tetuán. (V.) d.eblendo bac~r l~ .rec1amac16n e~ adi-
CIonal al eJercIcIo corr~spondlente.
por estar comprendido en el ..rt!culo-
cuarto, apartado letra e) de la vi-
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
'Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1928.
Excmo. S'r. . Vista la instancia
promovida por' el alcalde del ayun-
tam 'ento de Buitrago (Soria), en
súplica de dispensa de plazo para
presentar a liquidaci6n recibos por
suministros hechos al Ejército en
D. José G6mez Coria, ascen1id">,
de la Comisaría de Guerra de Sevilla,
a contínuar én la misma.
D. Ruperto Barrao Sanz, ascendido,
de la Comisaria de Guerra de Hue3ca,
a cbntinuar en la misma.
•\,
Excmo. Sr.: Vista la instancia del
alcalde de Vega de Pas (Santander).
en súplica de dispensa de plazo para
presentar a liquidaci6n recibos por .u-
miñistros hechos al Ejército ew. loS'
meses de marzo, abril, mayo y junio-
de 1925, el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien acceder a 10 solicitado, de-
biendo bacer la rec1amA:ión en adi-
cional a su ejercicio, por estar com-
D. Daniel Puebla Viñuelas, asc~n- prendido en el artículo cuarto, apar-
dido, de la Comisaría de Guerra d~ tado letra c) de la vigente ley de-
Ciudad Real, a continuar en la miSlll1a. ' presupuestO'S.
D1! real orden lo digo a V. ,E. pa.-
Auxiliares de segunda clase. ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1928.
CIrcaIa'. Excmo. Sr.: El Re,. (que 101 meses de julio, acosto y~.
.Dios guarde) ha tenido a bien di~ner bre de 1921. ~I Rey (q. D..... , ha
que los auxiliares y escribientes del tenido a bien acceder a lo ..lici~
Cuerpo auxiliar de Intervendon !JI- do; debiendo hacer la redaaaci6a
litar comprendidos en la si~iente r(.- en adicional al ~jercicio correspon-
laci6n, que empieza con D. ~turnino dientei por estar comprendicl. en etRico G6mez y termina con ·D. Angel ~ artfcu o cuarto del apartado :tetra
del Río Alonso, pasen a servir los des- 'CI de la vicente Ley de presupua-
tinos que en la misma se le5 asig~a. to... .
De real orden lo digo a V. E. para De real o~dc:n lo digo a V. E. pa-
sulconocimiento y demás efectos. Di"s , ra. su conOCimiento y demás efectOl~
gU\rde a V. E. muchos años. Madrid DIOS .giJarde a .V.. E. muchos añasr
27 de julio de 1928. . Madnd ':;7 de JulIo de 1921.
la ba-aJ -.pelo .............
ANToNIO LOSADA OaDOA
RETIROS
-----_.. -----
El .;...._.<¡I • .... •.. pQ'~A" ..¡,..t "~l"Nlcho
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sellar Director genetJI de Instru:ci6!l
y Administración.
Sefior Interv\entor general del Ejér-
cito.
El (;.." ..nt encar••tto del despecJao.
ANTnNJn T..ollADA OItTEGA
Señor PT't'.;dente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señore~ pirf'!dor l!'~neral de Instruc-
ción V Arlm 'nistrllci6n e Interven-
tor reneral del Ej~rcito.
D. Saturnino Rico G6mez, de' la
circunscripción Ceuta-Tetuán, a las
Exc"mo. Sr.: Cumplida el J9 del Oficinas de la Intervención Militar 11=
actual la tdad re¡rlamentaria para el la primera región (F.)
retiro. por el auxiliar de primera c1a- D. Nicolás Bandrés Casajús, a3ce~­
se del Cuerpo Auxiliar de Intenden- dido, de la Sección de Intervención
cia, con de~tino en la General Mili- de este Ministerio, a continuar en ia
tar, D. Miguel RomaR"uera Pasarius, misma.
el Rev (q. D. g-.) se ha servido dis- ~
poner el p;lse a la expresada situa-
ción de d;cho auxiliar, el que causa-
rá baja en artivo por nn del pre-
sente mes, con. el haber pasivo seña-
lado por t'1 Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina oe 337.50 prst'tas al mes,
cuya canHi!:lrl le st'rá ahonada por la
Pa~adurfa de 'a Direcci6n general de
la Ueuda v Clasts 1>asivas, a partir
de primero de aR"osto próximo.
De relll o~d"n lo digo a V. E. pa-
ra su conoc"im~nto y demcb efectos.
Dios I!'uarrle a V. E. muchos afio••
Madrid 27 de julio de 1928.
hec... dI IRflmlCln
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado 1~!
concurso anunciado por real ord ~'1
circular de 28 de junio próximo pasa lo
(D. O. nÍlm. 144). el Rey (q. D. ¡r,) ha
tenido a bien destinar a la Secci;:lI1 t:e
Intervención de este Ministerio ai co-
míaario de guerra de se~unda cb~c
__.D. ,Antonio Durán Mttñoz, ayurhnte
d~ Clmpo dt'1 Inferv?ntor de Ej~!"­
, ato, D. Augusto Resino Parrilla.
De real ordeb lo et:¡;W a V. E. par:¡
la conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madr;d
- z¡ eJe julio de 1928.
paros del Estado; teniendo en cuenta
lo precer-tuado en el articulo tercero
• del real decreto de ... de febrero de
1935 (C. L. núm. 31), verific'ndose
la liquidación de la diferencia de
descuentos por'. unidad donde el
recurrente percib:6 la. pensiones de
la Medalla y con carácter preferente,
con arreglo a lo preceptuado en el
presupue5to vigente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc'miento y demás efectos.
Dios guard~ a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1928.
J:a~ ....,...Jo del~
A NTONlO LOSADA 01lnQA
Señor CapitAn general de la quinta Sefíor
región.
S~ñor Interventor general del Ej~r- •
cito.
© Ministerio de Defensa
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Atrica.
I
.'D; Eugenio Martín Alomo, del re-
gImIento Lancero. Farnelio. S.' de.
Caballerla, al batall6Jl<;;t.Mores de
Afrka 16. (F:j
D. JOI~ Stnchel Nieto. del rep.
miento Infantería Toledo, 3$.. al M-
tallón Cazadores Africa, 5,. (F.)
D. Rafael ADdr" Blanco, de' re-
gimiento Infantería Aml§rlca., 1-4 .1
batallón Candorel Africa, 18. (F.)
y Gobierno militar M Burgoe (artfC1J-
lo lO).
D. Ignacio Sanz Felipe, ascendido,
-del Hoepital de Zaragoza, al de Ali-
cante, como director (art. 5 y 10).
. ComaDdaDee. m'diCOll.
D. José Rodríguez Castillo, de ex-
c~'t1lte .en la quinta r~i6n. 311 HOI-
p.1tal Dlllitar de Zaragoza (real or-
den circu.lar de 14 de enero de 1926,
D. O. núm. Il).
D. Narciso Fuentes Márquez as-~endido, del regimiento Infan'terfa
E9Ipaña. 46. a disponible en la se--
gunda. regi6n.
Capitanes médlCOll.
•
DESTINOS
llI'LAaON ~ 81 CITA
T¡llÚeo&eI coronel. mM1COl1.
Sef!or..•
D. i:nrique Blasco Salas, de la Es-
la GeDentl~ c!d~ cuela ~e.Equitaci6n .Militar, al quin-
ANTONIO LOSADA ORTEGA to reglIDlento de Artillerla a pie (ar-
ticulo 1).
Señor C~pitán general de la f'rime- D. J"aqu.!n Segoviano Rogero, del
ra regl6'n. bat~ll~n mon~aña Antequera, 1:1, al
regImiento Lanceros Farnesio. 5.° de
Caballería (art. 1~.
D. Vkenl'e Tínaut del CastillO de
la f'brica de p61\'orall de Murci': al
. regimiento Infantería Espafia. 46 (ar.
Circular. Excmo. Sr.: Ea R~y¡tkwo 1). • .
(que Dios guarde) se ha se:vi.do dis- D. Pt;dco Adva~ez Nouvllas, .dt; la
poner que los i'efes y ofiClales mé- 1 AcademlQ de A.rhU~r1a, al reglmlen-
dicos de Sanidad Mili.tar que figuran Ito Infanterla. Am.~nca, !4 (art. 1):
en la si.guiente relaci6n. que princi- .D; Eleuteno Pneto RInc6n) del re-
pia con D. Mariano Guerra Santarén I glmlento I~fantoería .Andalueta. 52. a
y termina con D. José María Boned ¡la .Academla de .Artlllería (ut. 1).
Andr65, pa&en destinados /lo los pun- D. ¿osé Hernud!, Pérez. del bata-
tO'll o ~ituaciones que se indican, in. I 116n azadores Afnca, 16, al d¡ txlon-
COIlPorándose loa destinad08 a· Afri- taña A1IItequ.era. 12 (art. 10).
ca e.n cd.plazo que determina la real
orden circular de 12 de mayo de 1924
(D. O. nt1m. loS).
De real orden lo di¡o, a V. E. pa·
ra. su conocimiento y demás efectol.
Diol guaIlde a V. E. muchos afiol .
Madrid 28 de julio de J928.
TallG&eI mM!COlI.
D. Mariano Guer.ra Santarén; de .o. Gabriel 1:'era Arias, de ditpo-
ex.cedente en .la I~tima región. al ·nihle en la pnmera regidn, al pri-~)I mer grupo de la primera Coman.·
Hospj,tal tnilitar de Madrid-Caraban- dancia de Sanidad (art. 1).
che! (art. 1) .
D. Amador Hernández Alonso, de Africa..
la primera Comandancia de Sanidad,
a la. In~ci6n de Sanida<i doe la prí- D. Joeé Manuel Pint06 Catstro dc·
mera región, como secretario (art!cu- la Mehal-la JaJ.ifian;¡ de Yebala' .f
10 I).. a la Comandancia de Sanidad· de é"'l:
D. Fernando Femá.ndez Buelta. de tao (V.)
la Asistencia al personal de la Ca- p. J06é María Boned Andrés, dei
pitanía general de la sexta región y pnmer grupo de la ·primera Coma)).
Gobi.erno militar de Burgos. a la pri- dancia de Sanidad, a necesidades y :
mera Comandancia de Saniliad (ar- contingencias del servicio en el Rif
tíeulo 1). (F~rzoso.)
D'. Pedro Bouthelier Saldaña, del
Hogpiítal militar de Alical)te. al' de l,jn 7 oficí41es fr&Jtlicos 4 fl'"nu .
Alca14 de Henares, como dilUtor co"'lr61J" 6~ 41aTta40 al tUL arllctdll
(articulos 1 y 5). se~ d,l rl'í/ll d,C#Yw de 9 u __
D: Paulina Pa!edes Pl1reda,.de di~ yo d8 192-4 (C. L. ~. 227). ,
ponlble en Mehlla, a la .Asisten(;ia
del per60nal de plana anlllyor de la Coronel médico, el nÚlner() ano d j
Capitama, general de la sexta región la ellcala. I
1
•••
EJIlOOlo. Sr.; Vista ·la instancia del
.Alcalde del Ayuntamiento de Los
.Ausines (Burgos), en sÚlPlica. de dis-
'Pensa de .plazo ¡lara ¡;recsentar a liqui-
-daci6n reciboos por suministro~ hechos
al Ejército en -l08 años de 1925 y 1926•
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la solicitado, debiendo hacer
las reclamaciones en adicionales a S·J
<jercicio, por estar ~omprendklo ~n el
.artículo 4-° lIIPart.wo letra C) de la
·vigente ley de Presupuestos.
De real orden 10 digo a V. E. para
'-su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma.drid
27 de julio de 1928.
J:l o-nt -....so «a~
Atn'ON10 LoSJml\ 'OtrIGA
'Seflor· eapitin generlÚ de ·Ia sexta re·
ribn.
.Selíor Interventor general del Ejé:--
cito.
lICCftI fe ..... 1.,
~EN.soS .
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. i'.) ha
-tenido a bien promover a.I e=pleo
de capitán m~ico de .complement:)
~e Sanidad Militar, al teniente de
'la miema escala D.· Andrés Casas
Maft!De%. poc haber ádo COI1ceptua-
.-cio apto para el asceIlso y re1tiJ.ir las
(;ondiciones que determina la real
·orden circular de ~7 de diciembre
de 1919 (C. L. núm. 489). asignán-
·dole en el -empleo q,ue se le confie-
re la antigüedad de esta fecha, el
que continuará adscripto a la Capi-
"""lanía general de la primera regl6n.
y afecto a da Inspección de Sanidad
Militar de la miBma.
De real orden lo digo a V. E .. pa·
Ta su ·conocimiento y dea:nás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 27 de julio de 1(128.
l!'J GeDmt.I~ dd .-.--.
ANTONIO LoSADA OUEGA
.'Señor Capi~n general de la prime-
ra región.
miento de Bolea (Huesca), en súplica Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.)
de dill'ensa de plazo para preaentu a ha tenido a bien promover al em·
],iquidacibn recibos por sumini'trna pleo de capitin m~co de comple-
· hechos al Ejército en el afio 1927. el mento de Sanidad Militar. al te·
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien »::r.e- ni-ente de la misma etcala D. Luu.
·da- a 10 solicitado. debiendo hacer ia Aliaga Serrano, por haber sido con-
· reClamación en adicional al ejercicio ceptuado apto para el ucenso y re-
correspondiente. 'Por estar. compren- unir lal! condiciones que determina
dido en el artículo 4-- ~artado let'ra () la real orden cir..:ular de 27 de di-
de la vigente ley de Presupuestos. ciembre de 1919 (C. L. núm. -48<J!.
De real orden lo digo a V. E. p-iu asignándole en el empleo que se le
su conocimiento y detrás efectoos. Dios confiere la antigUedad de esta fecha,
guarde a V. E ..muchos años. Mad.-id el que continuará adscripto a la Ca-
.27 de julio de 1928• pitanía general de la primera re-gión y afecto a la In~cción de Sa-
Ja Gaoenl~ c!d~ nidad Militar de la misma.
ANTONIO LOSADA Oll.'ftGA De r~al orden lo digo a V. E. pa.
'Señor Capitán general de la quinta. ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos años.
región. Madrid 27 de julio de 19~. •
Señor Inte1'Ventor general del Ejér-
cit~
© Ministerio de Defensa
D. O. DtIL 163 2t de fallo ~ 1928
CtrcaJar. hcmo. Sr.: El R.,. (C¡'" eD la aipi~te relac!6n, lI1IO prIad-
Diol ¡ruas:de) ha tenido a bien di.po- pia coa D. Amomo L6pes K.1fa 'T
BU que 101 oficiales de la et~la. de. termiDa CQn D. Anie:cto t..c1da h-
reserva retribaída de Sanidad Milibr lomar, pa.eo a la .;tueióD o & .
que figuran en la lÍ&1IÍenle re!ac:oll, vir el dettiDO que en la miaDa ..
que principia con D. Manuel Fernán- seftala, incorporiodose con 1If'I'JDC:a
dez Fons y teMnina con .D. AnKel el deSltinac10 a Africa.
Pellejero Rodríguez, pasen a. servir De real orden lo digo a V. E. pa·
los destinos que también se indic:m. ra su conocimiento y demás efect.):;.
De real orden lo digo a V. Z. 1)"- Dios guarde a V. E. muchos año,.
ra su conocimiento y demás efe-:tos. Madrid 28 de julio de 1928.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio dc 1928. D Gea..l.~ .w ......
AmoNIO LOS.lD.l OaDQ,l
.
Capitanea (E. Ro) D. Antomo L6pez Martín, al~n-
D. Manuel Fernández Fons, dd se- dido, de la. Escuela de Equitacióo Mi-
gundo grupo de la t.ercera ComanJan- litar, a jefe de Veterinaria Militar
cía de Sanidad Militar, a la Cor••an- de Ja sexta región.
da~cía de Sanidad Militar de .Ceut.i, Subinlpe<:torea veterinaria. de le.
articulo 20 dc la real orden clrcL:1dr 1 gunda cIase
de 27 de diciembre de 1927 (D. O. nÍ!- .
mero 289). D. Eduardo Fari¡¡a~ Abril, de jefe
D. Luis Coello Gutiérrez, a5er:ndi- de Veterinaria ~filitar de la qUlOl ~
do, del Hospital Militar de Málag-a. rCl{ión, a la Escuela d~ Equitación ~,;­
al segundo grupo de la. tercera Cu- litar (V.)
mandancia de Sanidad Militar (articu- D: Julián IsasiBUlgo5, ascendid'~,
lo 10.0). del Depósito de Cab&lIos Sementales
de Hospitalet, a jefe de Veterinaria.
Tenientes (R. Ro) Militar de la quinta región. (F.) .
D. Juan Pérez Martin, disponible Veterinario mayor.
en la segunda región, al Hospital MI-
. S '11 ( '1) D. Mariano Sarazá Murcia, aseen·litar de eVI a artlcu o 10.· • dido, del regimiento Lancero. de ~_
D. Juan Donoso N;'.vart"o, del lIo!'-
pital Militar de San Sebastián, al de gunto, octavo de Cab.UerIa, a diapo-
Málaga (artículo primero). nible en la eegunda 1'C8Í6n.
D. Valerio Alonso Nicolú, de l¡ Veteriftlrloa prm-o..
Inspección y Jefatur¡ de Sanidad de
Marrueco!, al Hospital Militar de D. Candela CorbIn Ondarza,de ~u-
Pamplona (articulo primero). pernumerario sin sueldo en la prin.e-
D. Mariano Gómez Merino, dis.po- ra regi6n, vuelto a activo, al rell'i-
nible en la séptima región, al H05-. miento Ca:r;adore~ elc Almansa, 13," de
pital Militar ele San Sebastián "(a\"- 1 Ca.ballería. (F,) .
tículo 10,"). f D, Antonio Tr6coli Simón, de ex-
D. Francisco Terrades Santandreu, cedente en la segunda región, al re-
del primer grupo de la segunda Co·' gimiento Lanceros de Segunto, octa- 1
mandancia de Sanidad Militar, a la ¡vo de Caballerla. (V.) (Re¡l orden de
(ns¡>ección y Jefatura de Sanidad Mi- 14 de enero de 1026, D. O. núm. 11.)
litar de Marruecos (articulo 10:'). I D. Miguel Ortiz de Elguea y Dlaz,
D. Antonio Burg:Js Santosmartl. del de la. Academia de Infanterfa, .1 .S.-
Hospital Militar de Granada, al prim~rIregimiento de Artillería IiguL (V.)
grupo de ¡a segllnda Comandancia. de . D. Venancio Rodado Leal, del. re.
Sanidad Milit;u- (artkulo primero). gimiento Cazadores de Almansa, lJ.-
D. Emilio Quesada Torres, :Hspo- de Caballería, a 1& Academia. de, 110-
nible en la primera región, al Hospi-' fanterla.. (V.)
tal Militar de Granada. (articulo 10.°). D. Manuel Ulierte Torres, aSCl:n-
dido, del Dep6sito de rea-ia. y doma
Alf6rez (E. Ro) de Jerez, a dillponible en la. geg!lnda
región.
D. Angel Pellej~ro Rodríguez, as- • •
cendido, de la. Comandancia. de Sa.- VetennanOll segnnc10L
nidad Milita.r de M~i,lIa, a dispoll1- D. ElPilio Nubla Urquijo, del re-
ble en !a .prlmera. re.glOn. gimiento mixto de Artillería de Te-
Madnd 28 de Juho de 1928'-LO-¡ nmíe. .al ~rimu grlJPO de escuadr.r
lada. nes del regimiento Cazadores de Al-
_ ' cántara, 14-- de Caballerla. (F.)
D. Andrés· Delgado ),lachim~e-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que na, de la. Comandancia de~ de
Dios guarde) se h.:l servido disponer Intendencia de.e.tao al .~euto
que los jefes y oficiales del Cuer;>o Cazadores de AlfoalO XII, 31.- de
de Veterinaria. Militar comprendidos I Caba.ll~ <y.) ~
Jl'J Geoeral -...so del~
AJrrOlno LoSADA' Oll'nl¡A Sefior...
, ;
JUl'lACIÓIf QO& • ClB
SubiDspector 'YeteriDario 4e ¡ñuen
clue.J1ZLA.CIÓN QUE R CITA
Sefior...1"11 , ofídales ",ldicos a qui""s
co_trnul, ,l articulo 13.0 del expre-
sado real decreto (Probable destino
a Alrica IIntes de slis mesls).
Comandantell médlcot.
D. Juan Romeo Cuallado.
" J er6nimo F orteza Martí.
J) Lui9 Huertae Burgoe. (.
" Juan Riba'lld Ballesteroe·.
ClY'ltaDee médlCOl.
D. Juan Manuel O_rteg~ Garcla.
" Joaquín Sanz Astolh.
" Francisco Alberico Sánchez.
" Miguel Terreros P~rez.
" Adrilin López Orozco.
" Martiniano Caño Ledesma.
• Arturo Alaejol Garela.
) Leonardo Velalco Mora1e..
Madrid 28 de julio de I928.-Lo-
.ada.
Tniat. comel. -"Úcee. 41el
.. &lv••
ComuclantM m6cU.... 41.. 1IDO al
Gco.
C&pi~m6diC08, del llDO al tt«:e.
Ca#ton~s ",édicos qu~ IJalJihuloles
correspondido destino lor.oso han
sido exceptuados con arr,glo al ar-
ticulo segundo del real decreto.
D. Juan Manuel Ortega García,
alumno del curso de Oftalmología.
D. Joaquín' Sanz Astolfi, al'llmnO
alumno del curso de Higiene.
D. Francisco Alberico Slinchez,
alumno del C\1r10 de Hiziene.
•
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
propuelto por V. E. eu escrito de 16
del mes próximo pasado, el Rty (qUI'
Dios guarde) le ha servido dilponer
pase a presta.r tUS servicios a El Ter·
cio, con car4cter voluntario} el ca·
pitán m6dico del batall6n de Caza·
dores de Afria núm. 1, D. Carlof
Puig Quero, quedando sin efecto la
real orden ~ 27 de junio anteriol
(D. O. ntím. 142) por la que le ad
judi6 dicho destino al del mitlmo em-
pleo,. del regimiento de Infantería
de Mah6n núm. 63, D. Cecilio Mar·
dn Gondlez, confirmándose dicha
real orden en cuanto al dest"no vo-
luntuio tambi~n a El Tercio en pla-
za de su empleo del teniente mé-
dico D. Federico'Uyá Besó; paliando.>
a ocupar plaza de capitán medico en
la referida unidad el del mismo em-
pleo D. Antonio Romáll Durán) que
anteriormente tenía asignada plaza
de su categoría.
be real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchOll GOl.
Madrid 28 de julio de 1~8.
.. a-.I --...so del~
. AIn'OIfIO LeaAD.l OllnG.l
Sefior Jefe Superior de lu Fuenu
Militares •de M&nuecoa.
Sefior Interventor genllI'u del Ejh-
cito.
© Ministerio de Defensa
D. 29 d~ tullo c'l~ 10"l8 O. O. mbD. U5)
El lM_ lIe...t.
ANTONiO ,"'::>AU~ UiLTEGA
artfeulo' 70 d~1 vill~ntt R~wlam~nto ~~
de la Real y Militar Orden de San , ....F~rnando, se p\lb};~a a cc,ntirouación ~ ~
la Orden gentral d, lu Fuerrl'1 'n
militares i1e Y-arruecost del dia lb~de julio de 19%8, en etllÚ, r~. ~
rente al luboficial de ln¡en¡efol (bn -1-
] Oll~ Garda Marcos. I ~
Dios guarde a V. E. muchot a6",_ (
Madrid '7 de julio de 1(,1%8.
REIACIOM NUM. 1
Veterinario mayor.
Veterinanos primero..
I D. Aniceto Garcia Neira.
P~rs(J1llIl co",/r.ntlitl:J ". el a'la1'.
tado a) del articulo o'egundo tUL
real durdo d,¡ Q de "''-JYO de 19"1.4.
D. Aniceto' .uguh Palomar, d~ll Sarl'ento, Adriano Ferrero del Rlo,
primer ..tUPO de cacuadronca d:1 re- de la Coman.:iUlci. de Sanidad Militar
..imiento 'Cazadoru de Alcántara, 14-° d'e Ceuta, al le¡undo arupo de la ter·
de Caballería, a la Comandallci. ele cera Comandancia de Sani.l&. Militar
tropa. de lntendench de Cellta. (V.) (a¡regado).
Otro, Jos6 Guerrero Sánchez, de
la sección de Sanidad Militar de Tene-
rife, a la Comandancia de Sanidad
Militar ¡:le Melil1a (Y.).
Otro, Hipólito Vasco Santos, del
seS'lIldo grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidal.! M.ilitar, a la sec- 1
:ión le Sanidad Militar de TenerifeI(forzoso). •
Madrid 28 de julio de 19.18.-Lo-
sada. Señor...
...
I
AUXILIARESMEDICOS
DISPOSIaONES
• s 11~Ñ .J DireecieHS ..1neraJeti
le _ lilliateri. J .e la DepeUuc:iaI
Cewtraler
Señor Capitán gener..1 de
ma regi6n.
Señor Interventor general
CitO.
Excnto. Sr.: De ord~n del exce-
lentísimo señor 'Ministro de h Gue·
rra. se concede la pensión diaria de
3.;1l pesetall, a partir del dfa S de
abril último. al alumno 'de la Ac;a-
demi3 .Ir. Infanterfa D. Manuel Pá-
.fa Mart{n,por hallarse comprendi-
EXPEDIENTES DE JtJtC10' do en lo~ preceptos de la real or-
den circular de S de mayo de IlpO
CONTRADICTORIO ! (D. O. núm. 10%). cesando en el. rer-
.Clrcular. Excmo. Sr.: En cum- cibo de la de, :1,75 que venía dlSfru-
plimiento de cuantJ determina el tanda.
I
Veterinario mayor.
Veterinario. .egundos.
D. Juljo Ochando Atienza.
Veterinarloa n-ll1lerOL
D. Luis del Pino r.uertaa.
p. Valentín BrJ:,,"¡ Ión Fernández.
D. Pedro Flores Montero.
D. Vicente Call~ja Bastante.
D. Francisco Cosmen Meléndez.
D, Angel B~lmaseda G6mez.
VeterinariOll /"l"'¡ut¡do..
D. Amancio Rertt':' I Diez.
D. Lorenzo Pél'ez '1·orres.
Madrid 28 de julil) de 1928.-Lo-
sada.
'JlKLAClóH . QUE .SE crtA
Soboñciál,D. Santiago Gil Teno, as-
cendido, de la Coman!1Glncia de Sani-
dad Militar de Melilla, a 'la misma
(voJuntario.).
RELACION NUM. 3
Personal tIu. no p:u1.e solicitar
desti>;o voluntario a Africa 'Por fal-
tarle ,.,enos de seis 'veses, s~gún
cálculo ~ para ser destinado lor.oso.
RELACION NUM. :z
Personal tI u e corr~spondjhulol!
destino lor.oso a A fricn ha sid () ~:r'
uptU4do con arre~lo al articulo se-
pndlJ del citado real durtto.·
Ninguno,
Dispuesto por real orden manus..:':'.a
"" 28 de junio próxImo pasldo (5e-
Excmo. Sr.: Conforme CO:"l :0 so- en'taria Negociado 2.°), que se ahra
I citado por el soldado del 14:' rt::- juicio contradictorio a favor del s'.Ib-
gimiento de Artil1eria libp.~a 1>. Gu- "licial de Ingenieros D. José G~rcia
mersindo Viñuelas Bordalh. el Rey Marcos, para escbrecer SI po~ su
lq. D. g.l ha tenido a bitn ombrar- •.omportamiento en el mando del La-
'e méd:co 'fuxiliar del Ejú-:iD. ~Il mión blindado núm. 6, durante la reti·
las condiciones Que detum\'1,\ la r:lda de las columnas españolas d~sde
real orden circular de 'ú de itbrelo la posición del Zoco Arbáa a la de Ta-
de 1918 (C. L. núm. 57) y con des- rane. en repliegue gel'eral de la línea
1 t:t 0 a~ re~imiento de lni.lnteda l.a IIde Xauen el día 10 de di~iembre d:Vlctona numo 76. 1924 Y defensa de dicho vehlcu!o .la3l.aD,e real o~rlen lo digo" V, E. pa- ; el día 12 del expresado mes, se \-.izo
ra, su conOCImiento y delc..ís P.tl'C'.10S. I acreedor a ingresar en h Rea.l y Mili-
DIOS Ruarde a Y. E mUto no~ .¡¡nos. I lar Orden -de San Fernando se nom-
Madrid "1.7 de julio de 1923. Ílra Juez al efecto al rapitán' del ba~<i-
El General encarllado del daoacllD lIón Cazadores de Africa, 3, D. Anto-
ANTONIO LoSADA OaTECA nio Ampliato Mesa,
Si algún testigo presencial de 1p~
la stpti- hechos, cualquiera que fuera su cate-
goría d~sea exponer lo que le "~onste
acerca. de ellos, ya sea en favor o:> en
del Ej~r. contra, podrá hacerlo ante el JUI'Z
nombrado, de palabra o por escri~o.
con sujeción a lo dispuesto on la
ORDEN DE S A N RERMENE. instrucción S·' de las aprobadas por
GILDO . real orden circular de 4 de febrero c;e
• 1 1926 (D. O. núm. 28), en el plazo de
Excmo. Sr.: De conformIdad con diez dias a partir de la fecha de pub1i-
10 propuesto por la Asamblea d~ la ción de esta orden Reneral l'll d
¡(eal y Militar Orden de San Rer· DIARIO OFiCIAL DtL MOOSTll:RlO DI
~enegil~o. el Rey (q. D. g.) ha leo LA GUERRA.
n1d.o a bIen conceder .la cr';l% ':de la re- I Lo Que de orden de S. E. se pUblir:a
renda Ord,en., c~n la antigüedad ato en la general de este dia para conocío
S ( D ) h t5 de abnl úlhmo. al comandante miento de todos.-EI coronel StIfUOI-
F;xcmo·b. r.: ~l Rey q. l' g'b fia médico D. Adolfo Rincón de AreHa- do jefe de Estado Mayor José Mllr-tenIdo· a len disponer que e su o • no y Lobo CODo d,estino en el' R06pi. . P •
c;al y sargentos de Sanidad Militar q'JP I tal militar' de Valencia ,un r·at.
figu::an en la siguie,nte relación, pa~~n ~ real orden lo dig~ a Y. E. pa-. - _
des~na,dos a las unidades que ta~qlen ra 6U conocimien~ y demá$ efectos'l
se IIld1Can, causando adta y baJa. en Die>s guarde a Y E muchos afi06
, la r~vista. d.e Comisario del mes de Madrid "1.7 de julio'd'e 1928 . 'j Dirección geheral de Instrucción
ago3to proxlmo.. Ad . . t 16De real orden 10 digo a V. E. pa': El General encarpdo del d_cIIo, y IDmlS rae n
rOl su conoci.miento y demás efectos. ANTONIO LO,SADA ORTWA ... ,
..
Dios guarde a' V. E. mucho. lUíos. Señor Presidente del COD~eio Supre. . IlfIlflrfl
Madrid 28 de julio de 1928.. '. mo de Guerra y Marina. f
FJ.~ eDCll~ cWO~· Señor Capitán general de !a terrera ACADEMIAS
ANTONIO loSADA ItTBGA regi6n. J
Sefiores Capitanes generals.:; de la pri-
mera y séptima regiones y Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Marruecos.
S~ñor Interventor general del Ejér-
cito.
© mis erio de Defen
ULAOÓN Qt:1: al: errA
..,.... ...6T.
ArtlOclerOl, •
Antonío Doldlln Rl"s. soldado del
,egundo regimiento de Fel roeaTriles,
a la .egunda sección, prestando el
~ervicio en el parque y reserva de
Artíllería de la legunda región.
Vicente Ruiz Soriano, soldado del
Grupo de Ingen:ero. de' Tenellfc, :1
'a segunda sección, prestaLlo el rer-
vicio en el parque y rrlerva de Ar-
tillería de la segunda region.
Toru~ro.
'Ramón S~Tlchn López, sclclado del
,e.rvicio de Av:aci6D. a la prin.era
secci6n, prestando el serv:cio en el
Taller de precisión, laboratorio y cen-
tro electrot~cnico de Artillería.
5efior...
'lOMBRAMIENTO y DESTINO
DE OBREROS FILIADOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden
,lel excelentísimo señor Ministro Je
'a Guerra, se nombran obreros filia·
.ios de Artillería a los aspirantes como
prendido8 en la siguiente relación(
jlasanjo a prestar el servic:o de .us
p.special'dade, a las dependencias que
pa.=a cada uno se expresa, debiendo
verificarse el alta y baja correspon-
,-¡¡ente en la próxima revista de Cu-
misario.
Dios guarde a· V... muchos afiol.
\1;adrid 27ffe julio de 1928.
PoI 0..........._1.
ANTONIO LOSADA OJlDOA
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tercera teeei6D, prf'ltlftdo el .emclo
~D COllcepto de dUlacado ID la f6-
'lnca de pólvora. de Murcia.
0:01 ¡uarde a V.... muchot &4...
~acirid 21 de julio de 1928.
a:a o..- -'-
AIftO.ro l...ouOA O~
Sellor Capith geueral de la terce-
r;t regióll.
Sedor C~itú general de la seXta
región.
,eñor Capit:1n general de la octava
reglón e lnlelventor general del
EjérCIto.
,Ani'el Velaico Garda, al J'¡ regi-
miento de Artillería ligera.
Jel111 Muriaa Blanco, al JI regio
miento de Artillería ligera.
. Vicente Balbuena Pefiuco, al se·
gundo regimiento de Artillería a pie.
Cipriano Villallueva Garda. al 14
r~gimiento de Artillería liiera.
Henito Garda del POlO, al J5 re·
gimiento de Artillería ligerll.
Pablo Figueroa E.teban, al quin-
te> regimiento de Artillería a pie.
Juan Michelena Ruil, al IJ regi-
mIento de Artillería ligera.
Antonio Martín Campano, al ter·
cer regimiento de Artillería ligera.
Martín Casado Casado, al t:1 regi-
mIento de Artillería ligera.
Alvaro Durán ChaveTo, al primer
I'egimiento de Artillería ligera.
Franci&co Simal Marcos, al ~~­
timo regimiento. de Artillería a pie.
Madrid :17 de julio de 192B.-Lo·
aada.
SÍJD~D Cejada·Sbdla, del ~pti­
IDO r~ento ele Artilleria a pie.
Victoriano L6pu, el.l relÍlIÚ_llto 4t
Anilltria a caballo.
aamóu Cbícauo ltodu, 4el eepta.
do re¡·ID:auo de Artill.ria li¡.ra.
Dasuel Clanl Borngo. cl~ 16 te-
¡ímiellto de Artill.da ligera.
ILI1&. AJO Manin, del 14 regimieD-
to d. MllI.rla ligera.
Manuel Dom~Dguu VíetoriaDo. del
segundo regimiento de ArtilluUl dt
montaña.
Manuel Prada Carrera, del RxtO
regimiento de Artillería a pie.
serapio Granado Baonza. del re-
Klmiento de AItilleria a caballo.
Madrid 2] de julio de IOJ8.-Lo
sada.
Señor...
Circular. De orden del excelentí-
simo leñor Mini,tro de la Guerra,
los once artilleros segundos que a
contiollacioo le relacionan causarán
baja en la próxima revllta de coml-
:sano en la Escuela de Tiro de Cam-
paña (l.- Sección) y alta en los Cuer-
pos que se indican.
Dios guarde a V ••• m'uchos años.
Madrid 27 de julio de 1928.
El D6r.- ......
AmONIO LOSADA OafEQI
29 ~",11o d~ t921
•
Academia CSe
I
•••
Ir.U:lrll
DESTINOS
ULAcrON QUE SE CITA
MectDlco conductor automovtl·...a
J osé Celan Fúster, artillero del
- pr:mer regimiento a p:e, en .egun•
.,.....,.~q:..J9i ...... ..... da situRCitn d~ st'rvici" aLtivo, a Ja
.Excmo. Sr.: De orden del I'!xce- primera sección, prest~ndo el ler.i.
Mauúel Sobrado Fernández, del n ¡lentí5imo señor Ministro dI! la Gue-' do en el paroue y reSf'rv" de. Alti-
regimiellto de Artillería ligera. ~ra. el. obrero filiado de la sexta sec-,' lIed" de la prirnf'ra regi6n.
O. Vicente Hern1nd~z Alonlo, del, ci6n y destacado en la fllbrica de. Madrid ~7 de julio de 1l}28.-Lo-
primer re¡imieD.to de Artillería a pie. ,Oviedo. J os6 Ros Ballesta, pasa a la. aada.
Seaor...
Seriar...
Circular. De orden del excelenU-
limo .e50rMinistro de la Guerra,
101 diez artillero. legundo. que a
continuación le rl'lacionan, pasan
destinado. a la Escuela de Tiro de
Campail.a (1.- Secci6n), a la que le
incorporar'n con urgencia, verificán·
.. dOIe el alta y baja correspondiente
en la pr6xima revísta de Comi..rio.
. Oiol guarde a. V ... muchos añal.
Madrid '7 de julio de 1928.
m~ .......
AMTomo LOSADA OIl.TIICU
O. O. a6lll. 1d3
DOCUMENTACION
ArCIllar. Excmo. Sr.: De orde.!
del Excmo. Sr. Ministro de la~ue­
na lo. primeros jefes de 101 vuer·
po; Centros y Dependencias del Ar·
ma 'cunadn directamente a la Sec-
ción de Infantería de este Minist~rio,
antes del día 10 de a,gosto prÓXImo,
las instancias documentada. de 1 o •
largentos que siendo mecan6gra:ol '1
de buena conducta deseen ser desti-
nados de plantilla a la vacante de
sargento de Infantería que existe en
la Academia Gennal Militar.
Los pert0flecientes a Cuerpl)S de
Afriea debt'rin tener cumplido r.l
tiempo, de permanencia para poder
solicitar dicha vacante. Lo. Cuerpo.
de Canarias comunicarin por te¡~gra­
fo 105 nombres y conducta de Ivs pe-
ticionarios.
Dios guarde ~ ~ ... mur~os años.
Madrid 28 de Juho de 1021.
Dios guarde a V. E. anida" aloe.
}iaciriót 27 CSe jalio de upl.
. Du..- ......
AJnmIJO l...ouDA UaTD
Excmo. Sefior Capitú gesaeral d. la
primera ft,:6n.
Señ.or Oírf'C'tor de la
lnfanterfa.
© Ministerio de Defensa
.11'
PARTE NO OFICIAL
D 0..... 1•
Colezlo te Bl6rf.lol ·4e la l.macllada COI&:ep&:16.
----0-0----
BALANCE de Caja correspondiente al 'fZe3 de l/l jecha.
--
Paca. et.. HABeR I Pad8IDeB!!. Ca
-
&JsttndJ;J anterior ~ ••••••••• 100.410 65' ~rpeta de Sres. Jefts J Oficiales ••••••
,
7.424 93
Por donativos .••.•.•.•••••••.•• ·••·• 40 00 loem de pCI'BOnal civil................ 1.492 00
Por alumnos de pago .••.••...•.•...• 209 25 Idem de pensIones •••••••••••••••••• 3.790 00Idem de enseñanza •••••••••••••.•••. 3.624 10Ubrado I,or Intendencia Militar (consig-
15.000 00 Idem de edificio .•• , ................. 1 832 90nació' de junio) ...................
10.543 05 dem de mobiliario y utensilio ••••••. . 635 8~Por cuotas lndiv.duales ••.•••.•..•.• , dem de vfveres. ••• ... ............. 2.738 22
dem de vestuario.•••••••••.••••••••• 189 15
. Idem de gastos ~enerales ••.•.••.•••• 6b9 30
Existenáa en caja se¡dn deWle.••••••• 104.708 50
-
-Suman •. .•.•..••. 127.104- 95 Suman...•. .....• 127.104 95
,
DfTALLr; DI! LA mSTENClA r;N CAJA p,,~t.u CtI.
,
--
En papel del t.stado........... ••.••.••.••••.••...••.••.••.. 88.804 77
En cuenta corriente del Banco de España .•.•••••••.••••••••.• 8.497 15
En cue~a corrient~ del Banco HIpotecario ...•••.••••....•••.. 1.538 80
Anticip 41. reint~rar ••••••.••.•••• 111 ••••••••••••••••••••••••• 2.i25 34
fianza. (teléfono) ••••••••••••••••• 1,' ••••••••••• ,¡ ••••••••••• 75 00
Abonarés por cobrar•••.••••••.•••.•••••••••.••••.••...••••.. 582 00
Dtp611itOB en papel •••.••••.•..••.•••••••••.•••••••.•••••.•.. 550 00
Metálico en Caja •.•• , ........................................ 1.935 «
-
, TotDlt,ual •••••••• : •••• 10f.708 50
• •
,Nd.mero de IOdOl ea el dfa de la leep
Existencia anterior, • • •• . • •• • • • • • •• •• •• ••••••• 1.939
Altll '................. 31
Suman. •••••• . • • • ••• ••••••••.•• t .970
Balu••••••••.•••• 1-'........ 1
Quedan en el día de la fecba ••• , • • • 1.009
Ndmefo y .ftaaef6a de lo. bdrfallo, • car¡o de la AIocfacf6a ea el dla de la l.eIIa
CO~01ADOS
""Jt:1l411 CollpellllóD I!n acade-mw 1II1l1ta- SlII pell.16a TOTAL
, I!n ti Col' e. Alclij or iDarta elColar r",yArmauVaronea H"lIlbru
46 28 122 20 4 33 253
;
.'
Cbamart{n de la ROII, 30 de junio de 1928.-El Jde del detall, Máximo ':uuvo.-v.o B.0-!!1 CorODd DC-
Retar, etn'db.
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